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V diplomskem delu je obravnavana tematika poslovnih procesov ter njihova prenova, 
katere cilj je izboljšati poslovanje skupine organizacije in podpreti prehod skupine na 
integriran informacijski sistem. 
Predstavljena je prenova procesa prodaje golih robotov v medorganizacijskem poslovanju. 
Razdeljena je na dva vsebinska sklopa, teoretičnega in praktičnega. V prvem so 
predstavljena teoretična izhodišča obravnavanega področja prenove poslovanja, procesov 
in modeliranja procesov ter simulaciji. Znotraj tega sklopa se spregovori tudi o 
informacijski tehnologiji. Teoretičnim izhodiščem sledi drugi vsebinski sklop, ki predstavlja 
praktični del diplomskega dela, kjer je na kratko predstavljena skupina organizacij, v 
kateri se proces prodaje golih robotov izvaja. Opisan je sam proces, predstavljeni so 
njegovi dinamični podatki in naris procesa ter obrazložitev simulacije, ki se nato izvede in 
postreže z rezultati. Ti so podlaga za ideje izboljšav, katere se implementira v nov proces, 
tega pa se prav tako simulira. Rezultata obeh simulacij se primerja med sabo in na 
podlagi primerjave potrdi ali zavrne v uvodu predstavljena hipoteza. Naris procesa in 
simulacija sta narejena v programskem orodju Micrografx iGrafx Process. 
Ključne besede: prenova procesa, medorganizacijsko poslovanje, prodaja golih robotov, 




REENGINEERING OF PROCESSES IN INTERCOMPANY BUSINESS IN 
TECHNOLOGY COMPANY 
The diploma thesis deals with business process and its improvement in order to make 
business of organization group better and at the same time to support the transition of 
the group to the intergrated information system. 
The process reengineering of selling  robots in intercompany business process is 
presented. The thesis is devided into two parts – theoretical and practical. The theoretical 
part describes theory – reengineering process, business process modeling, simulation and 
information technology. In the practical part selling robots is described. Further on its 
dynamic data, process and simulation and its execution and results are described. These 
are the basis for improvement ideas which are later on implemented in a new process 
which is also simulated. The results of both simulations are compared and later on it is 
established whether the introduction hypothesis  is confirmed or denied. The process and 
simulation are done in Micrografx iGrafy Process. 
Key words: Process reengineering, intercompany business, selling robots, existing 
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Svet dandanes postaja vse manjši. Za to je zaslužna tehnologija, ki se nenehno razvija. 
Vse se odvija hitreje kot kadarkoli prej. Temu globalizacijskemu trendu se mora, če želi 
obstati oziroma rasti na trgu, organizacija prilagoditi. Izrabiti mora informacijsko-
tehnološka orodja, ki so na voljo, da zadosti potrebam okolja, ki postavlja vedno večje 
zahteve. Eno izmed teh orodij predstavlja informacijski sistem, ki ga organizacija integrira 
v svoje delovanje in strategijo glede na  potrebe trga. Informacijski sistem predstavlja 
informatizacijsko tehnologijo, izraba prednosti, katere pogoj so dobri poslovni procesi 
organizacije, ki jih je potrebno zaradi nenehnih sprememb okolja temu prilagajati. 
Potreben je temeljit popis obstoječega procesa, na podlagi katerega se vidijo prednosti in 
slabosti, ki služijo kot izhodišča za prenovo poslovnega procesa. Slednjega podpre s po 
meri izdelanim informacijskem sistemom.  
Uvedba novega informacijskega sistema je velik, kompleksen projekt. Zajema predanost 
vseh udeležencev projekta. Na prehod mora biti organizacija dobro pripravljena, saj je 
lahko v nasprotnem primeru ta manever zanjo celo usoden. 
V diplomskem delu je predstavljen proces prodaje golih robotov v medorganizacijskem 
poslovanju. Proces temelji na sodelovanju skupine organizacij za dosego cilja, ki je v 
primeru diplomske naloge prodaja golih robotov. Pojavila se je težava, da 
medorganizacijsko sodelovanje v trenutni obliki ne zadostuje več povečanemu 
povpraševanju in obsegu dela. Sodelovanje skupine ne deluje povezano, saj organizacije 
ne poznajo kapacitet in zaloge produktov, ki jih ponujajo na trgu. Razlog je uporaba 
različnih informacijskih sistemov in v neobstoju skupne baze podatkov skupine. Zaradi 
naštetega prihaja do nepotrebnega podaljšanja procesa, ki bi ga bilo moč odpraviti s 
prenovo, reorganizacijo, procesa. Ta pa bi bil podprt z integriranim informacijskem 
sistemom. 
Namen diplomske naloge je oblikovati modela procesa, takega kot je, ter prenovljenega. 
Izpostavil bom razlike v načinu dela, razlike med zahtevanimi vhodnimi podatki za določen 
proces, razlike v trajanju procesa, poizkušal bom najti izboljšave, koristi, pokazati 
smiselnost uvedbe novega informacijskega sistema. Prikazati želim svoj empirični 
prispevek, ki bo služil kot neka osnova, ocena smiselnosti prehoda na nov informacijski 
sistem skupine. 
Cilj diplomskega dela je na podlagi izdelave modela trenutnega procesa najti slabosti in 
priložnosti za izboljšave, ki se jih uvede v nov izboljšan proces, ter dokazati ali zavrniti 
zastavljeni hipotezi: 
H1: S prenovo poslovnega procesa, ki deluje na novem integriranem informacijskem 
sistemu, je čas prodaje golih robotov v medorganizacijskem poslovanju moč skrajšati. 
H2: S prenovo poslovnega procesa, ki deluje na novem integriranem informacijskem 
sistemu, se lahko proda več robotov. 
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Hipotezi bom potrdil ali zavrnil s simulacijo trenutnega in prenovljenega procesa. Procesa 
bom simuliral s programskim orodjem Micrografx iGrafx Process. 
Poleg omenjenega programskega orodja, namenjenega simulaciji procesa, v diplomskem 
delu uporabim tudi programska orodja MS Office Excel, v katerem tabeliram dinamične 
podatke procesa in opravim izračune za potrebe analize ter za grafično predstavitev, MS 
Office Visio. 
V diplomskem delu je uporabljena metoda deskripcije, kjer preučujem domačo in tujo 
literaturo na obravnavanem področju. Z metodo opazovanja dejanskega procesa in s 
pomočjo zaposlenih, ki vsakodnevno delujejo v trenutnem procesu, kot tudi z zaposlenimi, 
ki so odgovorni za reorganizacijo in implementacijo novega, pridobim ustrezne dinamične 
podatke za izdelavo obeh modelov procesa. Uporabim tudi metodo analize podatkov 
procesa, na podlagi katere interpretiram rezultate. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov, v katerih je šest poglavij. 
V prvem sklopu, v uvodnem poglavju predstavim obravnavano tematiko, problem, namen 
in cilj diplomske naloge ter metodo dela, ki je bila uporabljena. Predstavljeni sta tudi 
hipotezi, ki ju  bom na koncu potrdil ali zavrgel. Drugo poglavje je namenjeno teoretičnim 
izhodiščem na izbranem področju. V okviru teh je predstavljena prenova poslovanja, 
poslovni proces in njegova prenova, kako se procesi členijo med seboj v hierarhični 
razvrstitvi, kakšni so cilji prenove, prestavljeno je modeliranje poslovnih procesov in 
simulacija. Nekaj besed je namenjenih tudi informacijski tehnologiji. 
Drugi sklop vsebuje praktični del diplomskega dela, ki je razdeljen na tri poglavja, od tri 
do pet. V tretjem poglavju je na kratko predstavljena skupina organizacij, kjer se proces 
prodaje golih robotov odvija, opisan je trenutni proces, prikazan je naris in dinamični 
podatki modela trenutnega procesa, predstavljen je scenarij simulacije ter rezultati 
simuliranja. Slabosti obstoječega procesa so opisane v četrtem poglavju, kjer nadaljujem z 
opisom postopka prenovljenega procesa, prikazom narisa, predstavljeni so dinamični 
podatki, ki so bili uporabljeni v prenovljenem procesu ter rezultati simulacije. Predstavim 
in komentiram primerjavo rezultatov simulacije obeh modelov procesa ter izpostavim 
morebitne napake ali  ideje za  nadaljevanje dela prenove procesa. V petem, zadnjem, 
poglavju povzamem opravljeno delo, potrdim ali zavržem v uvodu predstavljeni hipotezi 




2 TEORETIČNA IZHODIŠČA NA IZBRANEM PODROČJU 
2.1 PRENOVA POSLOVANJA 
Prenova poslovanja, pravita Kovačič in Peček (2006, str. 28), se začne z zavedanjem 
vodilnih v organizaciji o njeni nujnosti. 
Kovačič in dr. (2004, str. 60 in 61) menijo, da so projekti prenove poslovanja različni po 
obsegu, vsebini in načinu prenove. Glede na raven prenove ločujejo prenovo med 
projekte izboljšav1 in celovite prenove poslovanja2. Značilnost projektov izboljšav je, da se 
obstoječi poslovni proces izboljšuje postopoma in največkrat v okviru ene poslovne 
funkcije. Uspešnost izvedbe je visoka, kot skupina prenove pa so v projekt vključeni 
izvajalci procesa. S celovito prenovo poslovanja pa se želi doseči konkurenčno prednost 
oziroma vsaj enakost na trgu. Celovita prenova poslovanja predstavlja za organizacijo 
visoko stopnjo tveganja. Potrebno je zavreči trenutna poslovna pravila in postopke in 
začeti z vnovičnim načrtovanjem organizacije. 
Glede na cilje prenove in informatizacijo poslovanja organizacije Kovačič in Peček (2006, 
str. 28) ločita dve obliki prenove: 
 Celovito ali strateško prenovo poslovanja. Ta je usmerjena v spremembo oziroma 
prenovo poslovnega modela organizacije ter prenovo poslovnih procesov in 
njihovo informatizacijo.  
 Preureditev ali prenovo in informatizacijo posameznik poslovnih procesov. Tej 
obliki avtorja pravita tudi »informacijska prenova«, saj gre pri njej predvsem za 
poudarek uvedbe možne informacijske tehnologije, ki je na voljo. 
Hammer in Champy (1995, str. 42) definirata prenovo poslovanja kot »temeljni vnovičen 
premislek o poslovnem procesu in njegovo korenito preoblikovanje, da bi tako dosegli 
velike izboljšave kritičnih kazalcev učinkovitosti«. 
Davenport v: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 75) pravi, da so radikalne spremembe 
tiste, s katerimi se doseže želene rezultate prenove, in ne manjša, postopna spreminjanja 
poslovanja organizacije. 
Kotter v: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 73) meni, da se veliki programi prenove 
poslovanja začenjajo zgolj z enim ali dvema posameznikoma, ki pa z uspešnim 
transformiranjem pridobivata podporo ostalega managementa. 
Kotter v: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 73) predstavlja osem korakov transformacije 
poslovanja organizacije: 
                                        
1 Angl. Improvements. 
2 Angl. Reengineering. 
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 vpeljati občutek potrebe po spremembah, 
 oblikovati močno dominantno koalicijo, 
 postaviti cilje, 
 sporočati cilje, 
 prenašati pooblastila, 
 načrtovati in dosegati kratkoročne uspehe, 
 utrditi izboljšave in naprej dosegati spremembe in 
 uzakoniti nove pristope oziroma načine dela. 
2.2 PROCES IN POSLOVNI PROCES 
Vsaka organizacija, pravita Hammer in Champy (1995, str. 125), je sestavljena iz 
procesov. To je tisto, kar organizacija počne. 
»Ni produkta in/ali storitve brez procesa«, pravi Harrington (1991, str. 9). 
»Poslovni proces je niz aktivnosti, ki potrebujejo eno ali več vhodnih veličin3 in producirajo 
izhodne veličine4, ki ima neko vrednost za kupca« (Hammer in Champy, 1993, str. 22). 
Harrington (1991, str. 9) poda definicijo procesa in definicijo poslovnega procesa. 
 Proces je aktivnost oziroma skupina aktivnosti, ki sprejme vhodno veličino, tej 
doda vrednost in jo izpusti kot izhodno veličino v obliki končnega rezultata. Za to, 
da proces proizvede izhodno veličino, torej nek produkt, potrebuje sredstva 
organizacije. 
 Poslovni procesi pa so vsi storitveni procesi in procesi, ki podpirajo proces 
produkcije. Poslovne procese sestavljajo skupine logično povezanih nalog, ki za 
izpolnjevanje cilja organizacije; izdelavo končnih produktov uporabljajo 
organizacijska sredstva. 
»Proces je definiran kot niz korakov za dosego cilja« (Overby, 2012, str. 108). 
»Pri poslovnem procesu gre za eno ali več nalog, ki pretvorijo skupek vhodov v določene 
rezultate« (Tenner in DeToro, 1996, str. 57). 
»Poslovni procesi so med seboj povezani delovni postopki, katerih učinki se pokažejo v 
zviševanju dodane vrednosti po celotni vrednostni verigi,« pravi Ferk (2012, str. 16) in 
razlaga, da lahko med delovne postopke štejemo na primer izvedbo naročila kupca, 
proces nabave proizvodov in storilnih dejavnosti. Aktivnosti te vrste se ne izvajajo samo 
znotraj oddelka, pač pa so to postopki, ki presegajo ravni oddelkov. Kot primer avtor 
izpostavi potek od naročila kupca, prek planiranja in priprave dela, logistike, proizvodne 
verige, izvedbe do plačila naročila. 
                                        
3 Angl. Inputs. 
4 Angl. Outputs. 
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»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev« 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 12) Avtorja nadaljujeta (2006, str. 12), da aktivnosti, ki jih 
opravljajo izvajalci znotraj procesa, niso edina prepoznavnost le-tega, pač pa za 
predvidene rezultate na izhodni strani procesa, zaporedje dejavnosti in opravil, katere je 
potrebno izvesti. 
»Transformacija procesnih vhodov v zahtevane izhode s pomočjo resursov, kot so na 
primer mehanska oprema, osebje, informacije, se izvaja preko posameznih aktivnosti 
poslovnega procesa.« (Damij, 2009, str. 33). 
V literaturi najdemo veliko opredelitev in definicij poslovnega procesa, ki pa so si v osnovi 
enake. Pri poslovnem procesu gre, kot je prikazano na sliki (Slika 1), za pretvorbo vhodne 
veličine v izhodno. 
 
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Damij (2009, str. 32) 
Kovačič in Peček (2006, str. 12) kot proces opredeljujeta tudi aktivnosti znotraj in zunaj 
organizacije. Vendar pravita, da je kot procese smiselno upoštevati in opredeliti le 
aktivnosti, ki neposredno ali posredno doprinašajo k dodani vrednosti končnim rezultatom. 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 30) menita, da moramo za uspešno in učinkovito 
delovanje procesa le-tega dobro poznati. Razumeti je potrebno namen procesa,poznati 
njegovo sestavo in imeti nadzor nad vhodnimi veličinami, ki v proces vstopajo, in izhodi 
oziroma učinki, ki iz procesa izstopajo. 
Vsebovane značilnosti dobrega procesa, katere navajata Kovačič in Bosilj Vukšić, (2005, 
str. 30): 
 orientiranosti na kupca; 
 dvigovanje dodane vrednosti proizvodov (izdelkov/storitev); 
 znani in spodobni lastnik; 
 razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih v procesu; 
 merljiva učinkovitost in uspešnost; 
 neprestano izboljševanje. 
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2.2.1 ČLENITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Harrington (1991, str. 30) pravi, da praktično vse, kar počnemo, ali del česar smo, 
predstavlja proces. Obstajajo različne kompleksnosti procesov, zato jih je potrebno 
razdeliti na različne hierarhične ravni. 
Slika 2: Hierarhija poslovnega procesa 
 
Vir: Harrington (1991, str. 30) 
Kot lahko vidimo (Slika 2), se poslovni proces (v sliki zapisan angl. Macroprocess) razdeli 
na podprocese (angl. Subprocesses), ki se logično povezujejo z nadaljnjo delitvijo na 
aktivnosti (angl Activities). Te, kot nakazuje že samo ime, predstavljajo akcijo, preko 
katere se pride do izida, rezultata v procesu. Aktivnosti se delijo še naprej v naloge (angl. 
Tasks), ki jih opravljajo posamezniki ali pa manjši timi (Harrington, 1991, str. 31). 
2.3 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA 
V izdihljajih 20. stoletja, ko so se organizacije začele transformirati in prehajati v 
informacijsko družbo, se je kot rešitev na težave, s katerimi so se ob tem srečevale, 
razvila prenova poslovnih procesov5. BPR je predstavljal nov, izboljšan način delovanja 
                                        
5 Angl. Business Process Reeingineering – BPR. 
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organizacij. Pomenil je analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja in spremembo v 
načinu razmišljanja vodstva (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 35). 
Kovačič in Peček (2004, str. 40) opredeljujeta prenovo procesov kot temeljito preverjanje 
in preureditev procesov, aktivnosti in postopkov v nameri po doseganju boljših rezultatov 
celotnega poslovanja. Dodajata pa, da je prenova procesov težka naloga, ki zahteva 
znanja na številnih področjih.  
Harmon (2003, str. 211 in 212) pravi, da je prenova poslovnega procesa projekt, ki mora 
povezovati strategijo družbe (korporacije, skupine, organizacije) in arhitekturno skupino, 
ki poslovni proces prenavlja. Arhitekturna skupina mora prepoznati spremembe 
poslovnega procesa glede na postavljene cilje organizacije in sestaviti listo ključnih 
elementov prenove delnih projektov ali podprocesov. Ključnim elementom oziroma 
podprocesom je treba določiti osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo le-teh in ki bodo 
zagotavljale, da se obseg prenove projektov ujema s cilji organizacije in arhitekturne 
skupine, določene za celotno prenovo poslovnega procesa.  
Ko je proces, ki je potreben prenove, izbran, določena odgovorna oseba za izvedbo 
prenove in celoten team, se še ne preide takoj na preurejanje procesa, pač pa je naslednji 
korak razumevanje trenutnega procesa (Hammer in Champy, 1995, str. 136). 
»Pri preurejanju se moramo osredotočiti na preoblikovanje temeljnega poslovnega 
procesa, ne pa na oddelke ali druge organizacijske enote« (Hammer in Champy, 1995, 
str. 50). 
Osnovne značilnosti poslovnih procesov, ki jih je po mnenju Kovačiča in Bosilj Vukšićeve 
(2005, str. 30) potrebno upoštevati pri analiziranju in prenavljanju procesov, so: 
 cilji procesa; 
 lastnik procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhodi in izhodi; 
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa; 
 ravnanje v primeru neskladnosti; 
 merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov; 
 prepoznavanje notranjih ali zunanjih kupcev in dobaviteljev; 
 stalno izboljševanje. 
Harmon (2003, str. 212 in 213) opiše metodologijo petih faz projekta prenove procesa. To 
so plan, analiza, prenova, razvoj  in prehod  na nov proces. V fazi planiranja se opredeli 
področja in postavi cilje prenove, definira skupino, ki bo sodelovala v prenovi, naredi načrt 
in postavi terminski plan. V fazi analize se modulira tok trenutnega procesa, izpostavi se 
težave, ki proces pestijo, na podlagi katerih se oblikuje splošni načrt preoblikovanja. Faza 
prenove je faza, kjer se premisli o možnostih prenove trenutnega procesa in izbere 
najboljšo rešitev za dosego želenih ciljev. Najboljšo idejo se potrdi in razvije načrt, ki 
zahteva doprinos vseh udeležencev prenove. Definira se potrebe za naslednjo fazo, fazo 
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razvoja, ki vsebuje potrebne izboljšave in spremembe procesa. Znotraj faze razvoja se 
formira tudi ustrezne sisteme upravljanja in merjenja uspešnosti prenovljenega procesa in 
razvije informacijski sistem po meri prenovljenega procesa. Ko so naštete faze uspešno 
zaključene, se nov poslovni proces implementira v organizacijo, kjer se uporablja, dokler 
se zopet ne pojavi potreba po prenovi. 
Hammer in Champy (1995, str. 129-135) pravita, da se je treba odločiti, katere procese je 
treba prenoviti in v kakšnem zaporedju. Nobena organizacija namreč ne preuredi vseh 
glavnih procesov v enem samem koraku. Avtorja navedeta merila, s katerimi si 
organizacije lahko pomagajo pri določitvi. To so disfunkcija, pomembnost in izvedljivost. 
Pri disfunkciji se vidi, kateri procesi v organizaciji imajo največ težav. Na primer kadar se 
informacije pretipkavajo ali izmenjujejo elektronsko, torej se podvajajo, pošiljajo naprej in 
nazaj med različnimi organizacijskimi skupinami. Vse to kaže na razdrobljenost naravne 
dejavnosti. »Dobro zasnovane naravne organizacijske enote bi si morale pošiljati končne 
izdelke,« menita Hammer in Champy (1995, str. 131), ki sta mnenja, da prekomerno 
komuniciranje, ki je način, da se preseže nenaravne meje dejavnosti, kaže na 
razdrobljenost procesa. Tega je potrebno ponovno sestaviti, združiti ali kakor še drugače 
zapišeta avtorja »medfunkcionalno integrirati«, kar zaposlenim omogoča, da podatke 
vnesejo samo enkrat in ti so vidni in na voljo za uporabo vsem, namesto da se išče načine 
za njihov hitrejši pretok naprej in nazaj. Pomembnost procesa se kaže v pomembnosti do 
odjemalcev organizacije. Odjemalci so dober vir informacij. Organizacija jim mora 
prisluhniti, kakšne interese imajo, kaj jih najbolj zanima, na primer cene izdelkov, dobavni 
roki ... Na podlagi ugotovljenih želja odjemalcev je moč ugotoviti, v katerem procesu se te 
izvajajo in kaj je treba v procesu spremeniti, da bo rezultat procesa bolj privlačen za 
kupca. Kot zadnje je merilo izvedljivosti procesa, na kar vpliva več dejavnikov. Eden od 
teh je obseg procesa. Bolj kot je proces obsežen, večje prednosti bi njegove spremembe 
prinesle, toda manjša je verjetnost, da je organizacija pri prenovi uspešna. 
»Rezultati celostnega optimiziranja procesov so daljnosežne spremembe, kvantni 
preskoki, pa tudi številne manjše izboljšave v podjetju. Cilj je torej preoblikovanje 
poslovnih procesov ter vzpostavitev temeljev za njihovo nenehno izboljševanje in 
obvladovanje« (Kaplan in Norton v: Ferk, 2012, str. 15). 
2.3.1 CILJI PRENOVE POSLOVNEGA PROCESA 
»Preurejanje se začne z določanjem ciljev, ki jih je treba doseči, in ne načinov, kako bomo 
te cilje dosegli« (Hammer in Champy, 1995, str. 215). 
Vsaki organizaciji je pomembno, da se njeni procesi izvajajo učinkovito. Učinkovitost 
procesa se meri v porabljenih vhodnih veličinah za pretvorbo v izhodne veličine. Do večje 
učinkovitosti organizacija torej pride, če za dosego enakega rezultata uporabi manj 
vhodnih veličin. To stori z ukinitvijo nepotrebnih aktivnosti, avtomatizacijo določenih 
opravil, z informatizacijo pa omogoči boljši dostop do skupnih podatkov izvajalcev procesa 
in njihovo boljšo komunikacijo (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41). Avtorja 
nadaljujeta, da je poleg učinkovitosti pomembna tudi uspešnost, kar pomeni, da se 
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učinkovito izvaja prave stvari. Uspešnost procesa se lahko izboljša z redefiniranjem 
procesa. 
V prenovi procesa se morajo najprej definirati temeljni cilji prenove, ki bodo vsebovali 
tako učinkovitost kot tudi uspešnost delovanja prenovljenih procesov. Pri uresničevanju se 
poizkuša najti optimalno raven med tremi medsebojno omejujočimi in soodvisnimi in 
nasprotujočimi temeljnimi cilji. To so čas, stroški in kakovost. Enota čas, predstavlja 
sposobnost organizacije in njenih poslovnih procesov, da proizvede izdelek ali izvede 
storitev znotraj predvidenega časovnega obdobja, stroškovna enota pa predstavlja 
finančno omejitev, znotraj katere se mora izdelek ali storitev izvesti. Skupaj tvorita 
omejitev, katera vpliva na kakovost izida poslovnega procesa oziroma izdelka ali storitve 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41). 
Slika 3: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 35) 
Prikazan trikotnik (Slika 3), katerega uspešnost prenove je odvisna od njegovih treh 
krakov, opisanih v prejšnjem odstavku. 
Vsak krak torej predstavlja enega od možnih ciljev, ki so si omejujoči in soodvisni. 
Organizacija lahko proizvede kakovosten izdelek ali izvede kakovostno storitev hitro, toda 
ta ne more biti poceni. Lahko pa naredimo manj kakovosten izdelek ali izvedemo manj 
kakovostno storitev hitro in poceni. Vedno obstaja en omejujoč krak (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 42).  
2.3.2 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje poslovnega procesa je način, kjer lahko poslovni proces prikažemo na modelu 
in na njem eksperimentiramo ter preverjamo različne ideje in zamisli, ki se nam porodijo 
glede prenove poslovnega procesa, brez posledic uvajanja in preverjanja teh v dejanskem 
poslovnem procesu. Z modeliranjem poslovnega procesa se torej izognemo visokim 
stroškom in nevarnostim vpeljevanja idej »na slepo« v dejanske poslovne procese. Z 
modeliranjem dobimo dober pregled nad poslovnim procesom, dobimo konkretne 
informacije, kako se bo ta pod določenimi pogoji obnašal. Spremembe optimiziranega 
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poslovnega procesa se nato iz modela lahko vpelje v organizacijo, izvede se prenova 
dejanskega poslovnega procesa. 
To potrjujeta tudi Kovačič in Peček (2006, str. 34), ki pravita da se zaradi boljšega 
razumevanja poslovnega procesa naredi njegov model. Posebej pri prenovi celotnega 
poslovanja organizacije, kjer se obravnava večje število procesov, podprocesov in njihovih 
aktivnosti, postane opisovanje le-teh sila nepregledno tako za analitika, ki izvaja prenovo, 
kot tudi za izvajalca procesa. Izdela se njihove modele, katere se analizira, ter ugotavlja 
pomanjkljivosti. 
Modeliranje se poleg poslovnih procesov uporablja še na marsikaterem drugem področju. 
Pri prenovi poslovanja in načrtovanju informacijske tehnologije, ki bo podpirala 
poslovanje, pa je praktično nujen. Potek modeliranja poteka tako, da se najprej posname 
trenutne procese, katere se preslika na model, ki predstavlja trenutno stanje6, te se 
analizira in na podlagi rezultatov analize najde ideje sprememb za prenovo izvajanja 
poslovnega procesa7 ter njegovo informatizacijo (Popovič, Kovačič in Indihar Štemberger, 
2003, str. 101). 
»Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model splošno 
opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 
pridobivanje spoznanj, prenos znanja in preizkušanje brez tveganja za izvirnik« (Kovačič 
in Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
Kovačič in Peček (2006, str. 35) pravita, da je razlogov za modeliranje poslovnih procesov 
veliko, nekaj ključnih v okviru prenove poslovanja izpostavita: 
 izboljšanje razumevanja procesa, 
 ustvarjanje celotne slike poslovanja ter s tem boljšega pregleda, 
 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov, 
 prikaz predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred uveljavljanjem 
v praksi, 
 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki služijo kot osnova 
informacijskega procesa. 
Heričko (2001, str. 233) pravi, da je v modelu večina informacij izražena v grafični obliki 
(simboli, povezave med njimi), kar olajša modeliranje in dvigne njegovo uporabno 
vrednost. Določene informacije pa niso primerne za predstavitev z grafičnimi simboli, zato 
so te v modelu predstavljene opisno s tekstom. Dober in uporaben model bi moral biti 
točen, jasen, enostaven za uvajanje sprememb in kar je najpomembneje, razumljiv za 
izvajalce in uporabnike. 
                                        
6 Angl. AsIs model. 
7 Angl. ToBe model. 
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»Model je poenostavljena, abstraktna predstavitev realnega sveta, ki odraža predstavo ali 
nek pogled na stvarnost.« (Kovačič in dr., 2004, str. 79). 
Slika 4 prikazuje potek modeliranja poslovnega procesa. Najprej »posnamemo« trenutni 
proces, iz podatkov naredimo model »kot je« (angl. AsIs), tega simuliramo, rezultate 
simulacije analiziramo. Analiza pokaže slabosti procesa, ki služijo kot izhodišče prenove za 
nov izboljšan model procesa »kot naj bo« (angl. ToBe). Prenovljen izboljšan proces nato 
iz modela prenesemo v dejanski proces. 
Slika 4: Postopek modeliranja poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 181) 
Kot sem že zapisal v poglavju ČLENITEV POSLOVNIH PROCESOV, tudi Kovačič in dr. 
(2004, str. 78 in 79) povedo, da je proces sestavljen še iz manjših delov, kot so 
podprocesi aktivnosti in naloge. Aktivnosti predstavljajo najmanjši del procesa, ki ga je še 
smiselno modelirati. V aktivnostih je možno opredeliti poleg izvajalca tudi druge 
značilnosti, kot na primer čas trajanja in še številne druge. 
2.3.3 SIMULACIJA 
Po modeliranju procesa pride na vrsto simulacija. Simulacija glede na scenarij, ki smo ga 
določili, proces izvede in ob koncu simuliranja postreže z rezultati izvajanja procesa. 
Simulacija v trenutku prikaže več ur, dni, tednov ali let dolgo izvajanje procesa. 
Simulacija je tehnika, ki uporabi model za podajanje predikcij procesa. V simulaciji se 
aktivnostim procesa definira vrednosti, katere se nato v različnih situacijah preizkuša in 
opazuje, kako se bo proces odzival, pravi Harmon (2003, str. 477). 
S pravilno izdelanim modelom procesa lahko s pomočjo simulacije obdelamo številne 
različice procesa v nekaj sekundah ter tako vidimo njegovo učinkovitost oziroma slabost 
(Kovačič in Peček, 2006, str. 107). 
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»Simuliranje je posnemanje določenega pojava z uporabo druge naprave« (Ohnari v: 
Kovačič in Peček, 2006, str. 107). 
Slika 5: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič in Peček (2006, str. 107) 
Slika 5 prikazuje, kako simulacija deluje. Opis procesa je posnetek stanja, izrisan v 
modelu procesa, kjer so zabeleženi vsi dinamični podatki, sosledje aktivnosti in alternativ 
in številni drugi atributi. Določimo še scenarij simulacije (pod kakšnimi pogoji se 
generirajo transakcije, ki vstopajo v proces, koliko resursov ali izvajalcev procesa imamo, 
definiramo urnik …) in model procesa simuliramo. Rezultat simulacije je poročilo, ki 
postreže s številnimi kazalniki uspešnosti procesa, ki služijo kot podlaga analize procesa. 
2.4 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA 
Informacijska tehnologija je zbirka računalniških sistemov, uporabljena s strani 
organizacije. Informacijska tehnologija se v svoji ozki definiciji nanaša na tehnološko stran 
informacijskega sistema. Vključuje programsko in strojno opremo, podatkovne baze, 
omrežja in druge elektronske naprave. Lahko je videna kot podsistem informacijskega 
sistema. Toda včasih se termin informacijska tehnologija izmenjujoče uporablja z 
informacijskim sistemom (Turban, Leider, McLean in Wetherbe, 2006, str. 21). 
»Vstopamo v informacijsko družbo, v kateri bodo informacije formalno in dejansko glavno 
gibalo razvoja in tudi ključna »surovina« za učinkovito proizvodnjo materialnih in tudi 
nematerialnih proizvodov in storitev« (Vintar, 2006, str. 61). 
Podatki in informacije so ena izmed najpomembnejših veličin v vsaki organizaciji.  
Damij (2002, str. 19) pravi, da so podatki gola dejstva in sami po sebi nimajo neke 
vrednosti, so manj pomembni. Podatke je treba uporabiti, jih dati v nek kontekst, da z 
njimi pridobimo neko vrednost. Ko podatke pretvorimo v znanje, ideje, v neke zaključke, 
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pa ti postanejo informacija. Informacija torej bazira na podatkih, kateri so skozi obdelavo 
pridobili nek namen oziroma uporabnost. 
Ustrezna obdelava in predstavitev omogočajo podjetju optimizirano delovanje ter 
konkurenčno prednost pred drugimi podjetji. Prav zaradi tega je v zadnjem desetletju moč 
videti porast razvoja informacijskih sistemov za podjetja. 
»Načrtovanje informatike izhaja iz strateškega načrtovanja informacijskih potreb 
organizacije, ki se zrcalijo v smotru poslovanja, ciljih in strategiji organizacije, opredeljenih 
v strateškem načrtu organizacije« (Kovačič in Peček, 2004, str. 23). 
Uspešnost informacijske tehnologije organizacije se meri z mnogimi faktorji posameznih 
informacijskih sistemov, ki so lahko splošni oziroma univerzalni ali narejeni po meri za 
opravljanje specifičnih nalog organizacije. Problematike, ki so skupne za vse organizacije, 
so dosledna predstavitev podatkov. Gre za osnovno oblikovanje podatkov, kot je oblika 
zapisa domene, časovne značke pri podatkih, kjer je pomemben čas obdelave ter podatki 
o izvornosti podatka in drugo. Povezovanje delovnih enot za izmenjavo informacij je zelo 
pomembna značilnost uporabe informacijske tehnologije, kjer delovne enote komunicirajo 
med seboj po sistemu poizvedba-odziv in skupinsko odzivanje. Takšna komunikacija se 
uporablja od preprostih poizvedb v podatkovnih bazah do kompleksnejših, strukturiranih 
poizvedb za sestavljanje statističnih podatkov. Podobno nalogo ima tudi pregled delovne 
enote, kjer se poleg svojih dejavnosti zaveda tudi dejavnosti drugih delovnih enot ter 
medopravilnost. Sem spadajo še porazdeljene podatkovne baze, deljenje znanja med 
delovnimi enotami in možnost hitrejše spremembe poslovnega modela (Cummins, 2009, 
str. 127-132). 
2.4.1 INFORMACIJSKI SISTEM 
Pri informacijskem sistemu se izvajajo tri vrste aktivnosti. V prvi se podatki sprejmejo, kar 
predstavlja vhode v informacijski sistem. Druga aktivnost predstavlja obdelavo vhodnih 
podatkov. Z obdelavo podatkov pridemo do informacije. Tretja aktivnost je izhod procesa, 
ki predstavlja del procesa, kjer se podatki oblikujejo v primerno obliko za druge procese 
ali končno predstavitev informacij uporabnikom (Damij, 1998, str. 31). 
Tudi Turban, Leider, McLean in Wetherbe (2006, str. 20) povedo, da informacijski sistem 
tako kot vsak sistem vključuje vhode, katere procesira z neko tehnologijo8, in te producira 
v izhode, kateri so na voljo uporabnikom ali drugim sistemom preko elektronskih omrežij. 
»Informacijski sistem lahko definiramo kot množico ljudi, strojev, idej, aktivnosti, 
podatkov in postopkov, ki skupaj omogočajo pridobivanje koristnih informacij« (Damij, 
1998, str. 31). 
                                        
8 Na primer z osebnim računalnikom. 
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Obdelava podatkov, izvajanje postopkov ali drugače imenovani procesi ter izdelovanje in 
analiza relacij med naštetimi se izvajajo znotraj okvirja, ki ga imenujemo informacijski 
sistem. Znotraj sistema se izvajajo procesi z vnaprej določenimi pravili in postopki. 
Uspešna izvedba procesov v sistemu poda informacije, namenjene nadaljnji uporabi v 
drugih sistemih ali predstavitev informacij uporabnikom (Turban, Leider, Mclean in 
Wetherbe, 2006, str. 20). 
Organizacije imajo največkrat več informacijskih sistemov, odvisno od vrste in lastnosti 
podatkov ter podajanja informacij. Informacijski sistem lahko poistovetimo s 
komunikacijskim kanalom, ki predstavlja na nek način preprost sistem premostitve časa in 
prostora med dvema ali več uporabniki, lahko pa so to kompleksni sistemi simulacij velikih 
količin podatkov in kompleksnega ter potratnega računanja (Vintar, 2006, str. 54). 
Vintar (2006, str. 54 in 55) izpostavlja dva pogleda na informacijski sistem. V prvem je 
obravnavan kot podsistem poslovnega sistema, kateri skrbi za generiranje (proizvajanje) 
potrebnih informacij, ki jih poslovni sistem in njegovo okolje za delovanje potrebujeta. V 
drugem pa Vintar pravi, da je informacijski sistem delni sistem poslovnega sistema, 
katerega informacijsko obravnava. Ta, kot meni Vintar, izhaja iz procesnega pojmovanja 
poslovnih sistemov. 
Danes si za obdelavo, shranjevanje in posredovanje podatkov, nadaljuje Vintar (2006, str. 
55 in 56), brez uporabe informacijske tehnologije v sodobno organiziranem IS ne moremo 
predstavljati. Kot prikaže v sliki (Slika 6), se vedno več aktivnosti v okviru informacijskega 
sistema, izvaja avtomatično oziroma so te podprte z informacijsko tehnologijo. 
Slika 6: Sestavine informacijskega sistema 
 
Vir: Vintar (2006, str. 56) 
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»Kljub visoki stopnji avtomatizacije, ki smo ji priča v okviru informacijskega sistema 
danes, pa so ljudje še vedno ključnega pomena za njihovo delovanje« (Vintar, 2006, str. 
56). 
Zgornja trditev Vintarja se zdi povsem na mestu. Kljub temu da obstajajo sistemi za 
nadzor, kontrolo ter merjenje uspešnosti sistemov, informacijski tehnologiji še vedno 
manjka stopnja razvoja sistemov, ki bi ocenjevala razsodnost ter inteligentne odzive na 
nenavadne situacije in izredne razmere. Prilagajanje in samo učenje kompleksnih 
sistemov še ni na dovolj visokem tehnološkem nivoju. 
2.4.2 CELOVITE PROGRAMSKE REŠITVE 
Celovita programska rešitev ali EPR9 izhaja iz potrebe po upravljanju z vsemi viri celotne 
organizacije. ERP povezuje vse enote oziroma poslovne procese podjetja, vključno s 
tistimi, kateri so geografsko oddaljeni, z enotnim računalniškim sistemom (s centralno 
bazo podatkov) (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 277).  
»EPR zagotavlja enoten uporabniški vmesnik za izvajanje in upravljanje temeljnih 
aktivnosti znotraj podjetja« (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 277). Organizacija si z 
integracijo poslovno-informacijskega sistema poenoti standarde, izogne se podvajanju 
podatkov, kar poleg boljšega nadzora nad poslovanjem podjetja in uvajanjem novih 
storitev prinaša tudi večje prihranke, pravita Kovačič in Bosilj Vukšićeva (2005, str. 277 in 
278). 
Ostali, prav tako pomembni procesi znotraj EPR, so še planiranje, vzdrževanje, finance in 
distribucija. Uvajanje EPR v organizaciji lahko predstavlja tudi orodje za prenovo 
poslovanja in poslovnega modela ter agilnejše podjetje za odzivanje na potrebe trga, 
menita Kovačič in Bosilj Vukšićeva (2005, str. 282). 
2.4.3 KOMUNIKACIJSKE POVEZAVE V INFORMACIJSKEM SISTEMU 
Komuniciranje med udeleženci katerega koli procesa je osnovna potreba, da proces deluje 
in se nemoteno izvaja. Informacijske tokove znotraj obravnavanega sistema je potrebno 
natančno posneti že v razvojni fazi. Posnetek nam poleg komunikacijskih struktur pokaže 
tudi vsebino informacijskih tokov, katero bi brez tega težko natančno opredelili. (Vintar, 
2006, str. 66). Avtor nadaljuje, da komuniciranje znotraj in zunaj poslovnega sistema 
poteka med vsemi udeleženci10. Tipične komunikacijske strukture v poslovnih sistemih 
prikazuje slika 7. 
                                        
9 Ang. Enterprise Resource Planning. Kratica se je pojavila ob koncu 20. stol. in je predstavljala 
integriran, poslovno usmerjen IS, ki je za delovanje že uporabljal takrat nove tehnologije, kot so 
grafični vmesnik, relacijske baze podatkov, jeziki 4. generacije, arhitektura odjemalec/strežnik ter 
druga orodja (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 277). 
10 Posamezniki, skupine, organizacijske enote, poslovne funkcije. 
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Izmed šestih struktur, katere navaja Vintar (2006, str. 66 in 67), bi izpostavil dve strukturi 
komunikacijskih povezav, zvezdasto in popolno strukturo. 
 Zvezdasta struktura je struktura, v kateri komunikacija med enotami poteka 
posredno preko centralne enote. Slednja predstavlja komunikacijsko vozlišče. 
V skupini, obravnavani v diplomski nalogi, komunikacija med družbami trenutno poteka po 
zvezdasti strukturi. 
 Popolna struktura pa omogoča svobodno komuniciranje med enotami, katere 
imajo v sistemu direktne povezave med seboj. Informacije potekajo po najkrajši 
možni poti brez »posrednikov«. 
Popolna struktura komunikacijskih povezav v skupini pa je struktura, katero predlagam v 
praktičnem delu diplomske naloge. 
 
Slika 7: Komunikacijske povezave v IS 
 
Vir: Vintar, 2006, str. 67 
 
Informacijski sistemi danes delujejo na visoko razviti tehnologiji, katera za organizacijo 
predstavlja visoke stroške izgradnje pa tudi vzdrževanja. Zato je smiselno, da organizacija 
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pri načrtovanju gradnje informacijskega sistema deluje po načelih, ki izhajajo iz splošne 
sistemske teorije ali pa so nastala kot plod dosedanjih izkušenj, pravi Vintar (2006, str. 64 
in 65), ki kot pogoj v nadaljevanju načela tudi našteje in opiše: 
 načelo kompleksnosti, kjer pravi, da ima informacijski sistem11 efekt sinergije, kar 
pomeni, da ima sistem, ki deluje kot celota večji učinek, kot vsota učinkov 
posamezno delujočih podsistemov; 
 načelo integralnosti; 
 načelo dinamičnosti; 
 načelo interdisciplinarnosti; 
 načelo naravnanosti k upravljalskim informacijam; 
 načelo odprtosti; 
 načelo prijaznosti. 
 
Vintar (2006, str. 65) zaključi, da so zapisana načela le en element pri načrtovanju in 
izgradnji informacijskega sistema. Upoštevati je potrebno še številne druge. Zelo 
pomemben element predstavlja tudi vključitev zaposlenih v izgradnjo informacijskega 
sistema s področja, na katerega bo načrtovani informacijski sistem posegal. 
                                        
11 Sestavljen je iz več podsistemov. 
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3 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PROCESA 
Skupina organizacij na trgu opravlja različne dejavnosti. Izmed teh sem  se osredotočil na 
eno samo – prodajo golih robotov. Proces dejavnosti v med organizacijskem poslovanju v 
nadaljevanju modeliram in simuliram s pomočjo programskega orodja Micrografx iGrafx 
process ter  ga na  podlagi rezultatov prenovim in ga poizkušam izboljšati. Podatke sem 
pridobil z metodo opazovanja delov procesa ter s pogovorom z zaposlenimi, ki delujejo v 
prodajni družbi, ki je del skupine organizacij. 
 
Drugih procesov ne bom opisoval. Če hočem proces prodaje golih robotov v 
medorganizacijskem poslovanju kar najbolj natančno opisati, moram upoštevati, da se 
vzporedno temu odvijajo in vzporedno bremenijo kapacitete skupine, zato prihaja do 
zastojev v obravnavanem procesu. Zastojem bi se bilo mogoče izogniti z optimizacijo in 
reorganizacijo procesa. Priložnost za to vidim z uvedbo novega skupnega informacijskega 
sistema skupine, ki bo omogočal boljši pregled nad kapacitetami ter avtomatiziral 
določene aktivnosti.  
3.1 OPIS SKUPINE ORGANIZACIJ 
Skupina ima sedež v Evropi. Prav tako so v Evropi vse njene družbe. Družbe s storitvami 
in izdelki korporacije pokrivajo poleg Evrope še Bližnji vzhod in Afriko. Skupina ima lasten 
razvoj posameznih sklopov robotske industrije, ki poleg serijskih ponujajo tudi po meri 
izdelane rešitve. Sestavljajo jo tri divizije; Pogon in gibanje, Programsko-krmilna 
tehnologija in Robotika, kar predstavlja celoten segment robotike. 
 
 Pogon in gibanje predstavlja proizvodnjo frekvenčnih pretvornikov, servo pogonov, 
strojnih krmilnikov, serijskih in po meri izdelanih pogonov ter sistemov vodenja. 
 Divizija Programsko krmiljenje se ukvarja z zasnovo krmilnikov, ki pokrivajo tako 
nižji cenovni razred, kjer je cena velik faktor pri nakupu, pa do visokozmogljivih 
krmilnikov za kompleksnejše naloge. Eden izmer pomembnejših vrst krmilnikov so 
modularni krmilniki za po meri izdelane robotske celice ter nadgradnje. 
 Največjo in najpomembnejšo divizijo pa predstavlja Robotika. Prvo poizvedbo pri 
naročilu robota ali celovitega projekta se izvede v diviziji robotike, kjer se preveri 
možnost izvedbe projekta, sestavi zahteve za izgradnjo robotske celice, napravi 
seznam potrebnega materiala ter skonstruira aplikacijo robotske roke. V diviziji 
Robotike pa se poleg zasnove in konstrukcije celovitega projekta nudi tudi šolanje 
in kasneje servis produktov. 
 
V diplomski nalogi se bom ukvarjal ravno s prenovo procesa, ki spada pod segment 
Robotike in predstavlja del tega – prodajo golih robotov.  
 
Skupina v Evropi načrtuje, projektira in izdeluje praktično cel segment robotske 
tehnologije, razen samih robotov in pa delov robotskih krmilnih enot. Te se proizvajajo v 
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Robotskem centru, kjer je sedež korporacije, lociran izven Evrope. Robote in robotske 
komponente v Robotskem centru za evropsko skupino naročata njuni glavni družbi, ki ju 
bom v diplomski nalogi imenoval Skladišče 1 in Skladišče 2. Predstavljata zbirno mesto 
celotne zaloge robotov in z robotom povezanih delov skupine. Robote na trgu poleg obeh 
skladišč ponujajo tudi druge družbe skupine12, locirane po Evropi. Te so geografsko 
razdeljene na obe skladišči. Vsaka družba na svojem trgu opravlja storitve in nudi 
produkte korporacije, katere pridobi preko medorganizacijskega poslovanja. V sliki (Slika 
8) je prikazana organizacijska struktura skupine. 





















Vir: lasten (2016) – programsko orodje MS Office Visio 
3.2 OPIS POSTOPKA OBSTOJEČEGA PROCESA 
V procesu sodelujejo kupec, prodajna družba (v nadaljevanju PD), skladišče 1 (v 
nadaljevanju SK1), skladišče 2 (v nadaljevanju SK2) in pa robotski center izven Evrope (v 
nadaljevanju RC). Zaposleni v skupini so razdeljeni v poslovne funkcije organizacije, 
katere tvorijo skupino organizacij. V procesu izvajalcev (delavcev) ne bom dodatno 
razdeljeval po oddelkih (poslovnih funkcijah), ampak samo po družbah, za njih pa 
uporabljal termin »referent«. 
 
                                        
12 Prodajne družbe. 
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Proces sem razdelil na sekcije: vzpostavitev stika – povpraševanje – seznanitev kupca o 
možnosti nakupa, priprava ponudbe – naročilo kupca – izpolnjevanje naročila – poravnava 
medorganizacijskih obveznosti – prevzem, prodaja. 
 
PD13: dnevno povprečno po golih robotih povprašuje 1 kupec. Kupec je transakcija, katera 
gre skozi proces. Proces zajema samo kupce, ki povprašujejo po golih robotih, in poteka 





Kupec vzpostavi stik s PD preko e-pošte, telefonskega klica ali fizičnega obiska. (iz 
preteklih izkazov poslovnih let ugotovim, da prodaja golih robotov zajema 13 % vsega 
posla, ki ga PD opravi na trgu). 
 
Kupec znan 
Nabavni referent v svoj sistem vpiše ime kupca in preveri, če je ta že kdaj predhodno 
povpraševal glede robotov ali drugih storitev. 
 
Vpis novega kupca 
Če gre za novega kupca, prodajna družba preveri, za kakšnega kupca gre (osnovni 




Veliki kupci, sistemski integratorji, kateri robote kupujejo kot komponento, ki jo vgradijo v 
svoje sisteme, in pa kupci, kateri že imajo izkušnje in znanja glede robotov, simulacije ne 
potrebujejo. Sami imajo potrebna simulacijska orodja za izbiro potrebnega robota.  
 
Simulacija 
Manjši kupci14 pa sami nimajo na voljo toliko znanja oziroma orodij, s katerimi bi lahko 
natančno določili potrebnega robota, ali pa hočejo dobiti še natančnejše statistične 
podatke o robotu. Kupec predstavi, v sklopu katerega sistema želi uporabiti robota in 
katerega robota smatra kot najboljšo rešitev. V PD pošlje shematski načrt robotske celice 
»layout«. Na podlagi teh informacij v PD naredijo simulacijo in rezultate ter predloge 
predstavijo kupcu. S tem ko se kupcu nudi pomoč, si PD izboljša možnosti, da se bo 
potencialni kupec za nakup odločil prav pri njih. 
 
Željen robot prava izbira 
                                        
13 Na podlagi slednje pridobim potrebne podatke za izdelavo modela procesa. 
14 Tudi ti so lahko sistemski integratorji. 
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Kupec, ki kupuje robota, ne glede na velikost, znanje in orodja, ki jih ima, v večini 
primerov že izbere pravi robot. V primeru, ko simulacija pokaže, da izbran robot problema 
ne rešuje optimalno, PD predlaga drugega robota. 
 
Izbira drugega robota 
Če simulacija pokaže, da predviden robot ne izpolnjuje pričakovanj, PD simulira novega 
robota, katerega smatra, da bi bil boljša izbira. Rezultate simulacije predstavi kupcu, ki se 




Povpraševanje prodajne družbe v SK1 
Ko so želje kupca jasne, prodajni referent iz svojega sistema izvozi dva seznama. Enega s 
klasifikacijami blaga, kot ga uporablja PD, drug seznam pa po klasifikacijah, ki ga 
uporablja SK1. Seznama prek e-pošte pošlje v SK1. 
 
Odprtje povpraševanja 
V tej aktivnosti pride do zastoja. Referent v SK prejema povpraševanja še iz drugih PD, 
zato sporočilo čaka. Navadno se referent sporočilu posveti znotraj enega dne. 
Poseben robot 
Roboti se delijo na:  
 »high runner«, povpraševanje po teh robotih je zelo visoko.  V teoriji bi morali biti 
vedno na zalogi v obeh skladiščih v Evropi;  
 »poseben robot«, med katere spadajo roboti, ki so v ponudbi, vendar so 
specializirani za določena dela. Po teh robotih ni veliko povpraševanja, zato se ne 
delajo serijsko – ni zaloge teh robotov. Predviden dobavni rok je 24 tednov, začne 
pa veljati od naročila kupca15.  
Robot na zalogi 
Referent v SK preveri zalogo v svojem sistemu. Prihaja do primerov, ko eden ali več  
kupcev v kratkem času naroči veliko robotov enakega tipa in zalogo izprazni. 
 
Povpraševanje o dobavi v robotski center 
Ko v SK zaloga robotov (tipa »high runner«) pade pod minimalno vrednost ali pa robotov 
zmanjka, referent iz sistema izvozi klasifikacije robotov in ostalih potrebnih komponent v 
naročilo, katerega prek e-pošte pošlje v RC. 
Kadar pride v skladišče povpraševanje glede posebnega robota, referent povprašuje v 
robotski center glede možne dobave. Obstaja pravilo, da se takšnega robota čaka 24 
                                        
15 SK ne naroči izdelave robota v RC, dokler PD ne pošlje naročilo kupca. 
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Aktivnost, v kateri pride do zastoja. Referent v RC se posveti povpraševanju SK1, ko uredi 
stvari, ki so prišle pred tem, ali pa imajo prednost. Navadno je to v roku enega dne. 
 
Informacija o možni dobavi 
Referent preveri, v kolikšnem času, bi bilo možno robota izdelati, odpremiti in poslati v 
Evropo, in informacijo preko e-pošte sporoči v SK. 
 
Povpraševanja v SK2 
Referent v SK1 v primeru, da gre za robota tipa »high runner«, katerih zaloga je pošla, 
najprej preveri, preko e-pošte v SK2, če so tam robot in komponente na zalogi. 
 
Odprtje povpraševanja 
V tej aktivnosti pride do zastoja. Referent v SK2 prejema povpraševanja še iz drugih PD, 
zato sporočilo čaka. Navadno se referent sporočilu posveti znotraj enega dne. 
 
Robot na zalogi  
Referent SK2 v svojem sistemu preveri, če so robot in komponente na zalogi. Informacijo 
posreduje nazaj v SK1 prek e-pošte. 
 
Prejem in pošiljanje informacije 
Referent v SK1 dobi informacijo glede možnega termina dobave bodisi iz RC ali SK2 in to 
preko e-pošte pošlje nazaj v PD. Posredovanje informacije referenta v SK1 je odvisna, 
kdaj se ji posveti. Posreduje jo znotraj enega delovnika, kar pomeni, da se proces v tej 
aktivnosti zadrži med 2 in 6 urami. 
SEZNANITEV KUPCA O MOŽNOSTIH NAKUPA, PRIPRAVA PONUDBE 
 
Na zalogi 
V večini primerov je želen robot na voljo v SK1. V nasprotnem primeru obstaja opcija, da 
je robot v SK2, kar pomeni, da je dobava robota kupcu možna v želenem roku. 
 
Informacija o poznejši dobavi 
V primeru, da robota in komponent v Evropi ni na zalogi oziroma gre za posebnega 
robota, katerega sploh ni na zalogi, referent o tem obvesti kupca. 
 
Ostaja interes kupca 
                                        
16 PD predvideni čas sporoči kupcu. 
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Če kupec s poznejšim rokom ni zadovoljen oziroma je pri konkurentu našel boljšo rešitev, 
zaključi povpraševanje. Odstotek takih je nizek. Če interes ostaja, PD pripravi ponudbo. 
 
Ponudba 
V PD se pripravi ponudba, v kateri so navedeni pogoji nakupa. Referent ima tabelo s 
ceniki robotov, komponent, komplementiranja in možnih dodelav. Cene so različne v SK1 
in SK2. Na podlagi teh cen se potem doda še želena marža. Ponudba je zavezujoča 1 
mesec. V tem obdobju je PD dolžna izpolnjevati navedene pogoje. V ponudbi se doda, da 
se zagotavlja naveden dobavni rok v primeru, da pride do naročila v določenem obdobju 
znotraj veljave ponudbe. 
 
Vpisovanje ponudbe 
Ponudbo prodajni referent vnese v sistem. 
 
Odločanje o ponujenem 
Kupec se glede ponudbe lahko odzove že v enem dnevu, celotna aktivnosti odločanja pa 
se lahko odvija tudi 10 mesecev (300 dni). 
 
Ponudba v redu 
Če je kupec zadovoljen s ponudbo le-to spremeni v naročilo, ki ga po e-pošti pošlje v PD. 
 
Nadaljnje pogajanje 
Če kupec ni zadovoljen s pogoji, ki jih je navedla PD, izstopi iz procesa ali pa predstavi 
pogoje, po katerih bi bil pripravljen robota naročiti. 
 
Želeni pogoji 
Kupec predstavi pogoje, po katerih bi bil pripravljen robota naročiti. 
 
Popravek ponudbe 




PD pripravi novo, popravljeno ponudbo. 
 
Nova ponudba v redu 
Če je nova ponudba v redu, kupec odda naročilo. V nasprotnem primeru nadaljuje s 
pogajanjem ali pa zaključi povpraševanje. 
 
Naročilo 
Ko so kupoprodajni pogoji in vsebina nakupa znani, kupec v PD v fizični obliki ali prek e-




Če se je kupec za naročilo odločil znotraj navedenega roka, v katerem PD zagotavlja 
dobavne pogoje, gre proces naprej  v aktivnost »odprtje delovnega naloga v sistemu«, 
drugače pa v aktivnost »2. povpraševanje«. 
 
2. povpraševanje 
Po preteku datuma, ki ga je PD navedla, da znotraj le-tega zagotavlja dobavo v 





Odprtje delovnega naloga v sistemu 
Prodajni referent v informacijskem sistemu PD na podlagi naročila odpre delovni nalog (v 
nadaljevanju DN) z naslednjo zaporedno številko projekta. V delovni nalog se vpiše ime 
kupca, določi projektnega vodjo v PD oziroma se vpiše projektnega vodjo v SK1, če PD 
sama nima kapacitet, terminski plan in tehnični opis. 
 
Naročilnica 
Iz delovnega naloga v sistemu PD, referent preko zavihka kreira naročilnico. 
 
Naročilnica v excel tabeli 
Ker ni enotnega sistema in označevanja robotov in komponent, mora referent v PD 
naročilnico narediti še v excel tabeli, v katero mora vnesti označbe artiklov, katere 
uporablja SK1. 





Referent v SK1 se posveti naročilu PD, ko uredi stvari, ki so prišle pred tem, ali pa imajo 
prednost. Navadno je to v roku enega delovnega dne. 
 
Vpisovanje naročila v bazo 




V primeru, da gre za poseben robot, katerih ni na zalogi, gre postopek naprej v aktivnost 
»naročilo robota« v RC. 
 
Naročilo robota 
                                        
17 SK1 beleži statistiko prodaje robotov in predvideva trend nakupov na podlagi naročilnic PD. 
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Referent SK1 v svojem informacijskem sistemu na podlagi vhodnih podatkov18, katere je 
vnesel sistem, kreira naročilo za izdelavo in dobavo posebnega robota. Naročilo prek e-
pošte pošlje v RC. 
 
Izdelava robota 
V RC začnejo z izpolnjevanjem naročila – izdelava, odprema robota. Ta aktivnost traja 
med 10 in 14 tedni. 
 
Dobava robota 
Ko je robot sestavljen in odpremljen, se ga transportira v SK1. Roboti se dobavljajo 
periodično na vsakih 8 tednov. 
 
Robot na zalogi 
Če je robot na zalogi, se preide v aktivnost »priprava robota«, v nasprotnem primeru se 
na podlagi predhodnega povpraševanja naročilo pošlje v SK2 oziroma v RC. 
 
Priprava robota  
V tem modelu predstavljam samo proces prodaje golih robotov v medorganizacijskem 
poslovanju. Vendar moram kljub temu upoštevati, da se znotraj skupine odvijajo še drugi, 
kompleksnejši procesi nudenja storitev na trgu, kateri bremenijo resurse SK1. Znotraj te 
aktivnosti je všteto čakanje na proste resurse SK1. Pod to štejem:  
 prostor, kamor se robota postavi, kjer se bo sestavljal; 
 ljudi – zaposlene s potrebnim strokovnim znanjem;  
 komponente
19
, ki so potrebne, da se robot sestavi v privzeto celoto
20
.  
Prostor in zaposleni s potrebnim strokovnim znanjem so zasedeni s projekti, ki se izvajajo 
vzporedno z obravnavanim procesom. Da so vsi potrebni resursi prosti, traja od 4 do 6 
tednov. Pod »vsi« ne mislim vsi na enkrat, pač pa postopoma znotraj navedenega 
časovnega okvira. V tem času se robot postavi na predvideno mesto v proizvodni hali, 
izdela in dostavi krmilno enoto ter druge komponente, potrebne za sestavo robota v 
privzeto celoto. Nato delavci s potrebnim strokovnim znanjem robota povežejo s krmilno 
enoto, nanjo naložijo privzet program, robot zaženejo, spustijo skozi test, pregledajo 
diagnostiko robota in odpravijo morebitne nepravilnosti. Za to potrebujejo 1 teden ali 2. V 
primeru, da za dodelave poskrbi PD sama, se robota pripravi na transport. Skupno se 
proces v tej aktivnosti zadrži od 5 do 8 tednov. 
 
                                        
18 Naročila PD. 
19 Potrebni deli za sestavo krmilne enote. Te v procesu ne omenjam, kljub temu pa je velikokrat 
vzrok za zastoj. 
20 Proces je poenostavljen. Kot končni produkt v procesu štejem samo robota, ki pa za delovanje 
potrebuje tudi krmilno enoto, ki z robotom tvori »privzeto celoto«. Iz RC v SK1 in SK2 pridejo 
izdelani roboti ter komponente krmilne enote, katere se poveže v obeh skladiščih. 
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Ima prodajna družba možnost dodelav 
Nekatere PD nimajo svojih proizvodnih zmogljivosti. Imajo zgolj funkcijo, da na trgu 
ponujajo produkte, katere se proizvaja in nudi znotraj skupine. Spet druge imajo manjše 
proizvodne kapacitete, katere so lahko zasedene. V teh primerih za dodelave robota po 
željah in potrebah kupca poskrbi SK1 oziroma SK2. 
 
Dodelave in testiranje 
V primeru, da je v naročilu PD navedla, da sama ni zmožna narediti dodelav na robotu in 
te testirati, to storijo v SK21. V aktivnosti »dodelave in testiranje« se proces zadrži med 4 
in 6 dnevi. Za dodelave in priprave na transport med 3 in 5 ter 1 dan za testiranje 
dodelav. 
 
IC22 račun, dobavnica 
Referent v SK1 v svojem sistemu odpre:  
 naročilo (poslano je bilo iz PD prek e-pošte, referent v SK1 je to naročilo vpisal 
v svoj sistem),  
 dobavnico (dokument, ki je dokazilo opravljene storitve, prišla je skupaj z 
roboti in komponentami iz RC ali iz SK2, katero je referent v skladišču vpisal v 
sistem po fizičnem pregledu dobave in dobavnice) in  
 prevzemnico (referent v skladišču je na podlagi dobavnice v sistemu naredil 
prevzem dobave).  
Vsi trije dokumenti so tudi natisnjeni in shranjeni v arhiv prodaje golih robotov. Na podlagi 
teh dokumentov referent iz sistema izvozi medorganizacijski račun in dobavnico. Na dan 
transporta dokumenta pošlje prek e-pošte v PD, po dva izvoda vsakega dokumenta pa 
natisne. En izvod obeh dokumentov gre v PD skupaj z robotom in komponentami, drugi 
pa gre v arhiv. 
 
Transport robota 
V to aktivnost je vključeno čakanje robota na transport - zastoj (angl. Delay), ki lahko 
traja od 1 do 6 dni23  in nato sam transport, ki traja 1dan. Aktivnost »Transport robota« 
torej traja od 2 do 7dni. 
 
Robot na zalogi v SK2 
Referent SK1 je v primeru, da robota ni bilo na zalogi, o tej že preko e-pošte povpraševal 
v SK2. Naročilo pošlje v SK2, če je robot na voljo, če ne, naročilo pošlje v RC. Naročilo, 
»izvlečeno« iz sistema, pošlje preko e-pošte. 
 
Priprava robota (SK2) 
                                        
21 PD večinoma sama opravi dodelave. Le v ¼ primerih se dodelave opravijo v SK. 
22 Angl. Inter Company – medorganizacijski. 
23 Tedenski transport iz SK v PD. 
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Znotraj te aktivnosti je všteto čakanje na proste resurse SK2. Pod to štejem:  
 prostor, kamor se robota postavi, kjer se bo sestavljal, 
 ljudi – zaposlene s potrebnim strokovnim znanjem in  
 komponente, ki so potrebne, da se robot sestavi v privzeto celoto (pod 
komponente v tej aktivnosti štejem material, potreben za sestavo krmilne 
enote robota). 
Prostor in zaposleni s potrebnim strokovnim znanjem so zasedeni s projekti, ki se izvajajo 
vzporedno. Da so vsi potrebni resursi prosti, trajaod 4 do 6 tednov. Pod »vsi« ne mislim 
vsi na enkrat, pač pa postopoma znotraj navedenega časovnega okvira. V tem času se 
robot postavi na predvideno mesto v proizvodni hali, izdela in dostavi krmilno enoto ter 
druge komponente, potrebne za sestavo robota v privzeto celoto. Nato delavci s 
potrebnim strokovnim znanjem robota povežejo s krmilno enoto, nanjo naložijo privzet 
program, robot zaženejo, spustijo skozi test, pregledajo diagnostiko robota, odpravijo 
morebitne nepravilnosti. Za to je potrebnih med 1 in 2 tednoma. V primeru, da za 
dodelave poskrbi PD sama, se robota pripravi na transport. Skupno se proces v tej 
aktivnosti zadrži od 5 do8 tednov. 
 
Ima prodajna družba možnost dodelav (SK2) 
Nekatere PD nimajo svojih proizvodnih zmogljivosti. Imajo zgolj funkcijo, da na trgu 
ponujajo produkte, katere se proizvaja in nudi znotraj skupine. Spet druge imajo manjše 
proizvodne zmogljivosti, katere so lahko daljši čas zasedene. V teh primerih za dodelave 
robota po željah in potrebah kupca poskrbi SK2. 
 
Dodelave in testiranje (SK2) 
V primeru, da je v naročilu PD navedla, da sama ni zmožna narediti dodelav na robotu in 
te testirati, to storijo v SK224. V aktivnosti tej se proces zadrži med 4 in 6 dnevi; za 
dodelave in priprave na transport med 3 in 5 dnevi ter 1 dan za testiranje dodelav. 
 
IC račun, dobavnica (SK2) 
Referent v SK2 v svojem sistemu odpre:  
 naročilo (poslano je bilo iz SK1 preko e-pošte, referent v SK2 je to naročilo 
vpisal v svoj sistem),  
 dobavnico (dokument, ki je dokazilo opravljene storitve, prišla je skupaj z 
roboti in komponentami iz RC, katero je referent vpisal v sistem po fizičnem 
pregledu dobave in dobavnice) in  
 prevzemnico (referent v skladišču je na podlagi dobavnice v sistemu naredil 
prevzem dobave).  
                                        
24  SK1 posreduje SK2 naročilo PD. 
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Vsi trije dokumenti so tudi natisnjeni in shranjeni v arhiv. Na podlagi teh dokumentov 
referent iz sistema izvozi medorganizacijski račun in dobavnico. Na dan transporta 
dokumenta pošlje preko e-pošte v SK1, po dva izvoda vsakega dokumenta pa natisne. 
Eden izvod obeh dokumentov gre v SK1 skupaj z robotom in komponentami, drugi izvod 
dokumentov pa gre v arhiv prodaje golih robotov. 
 
Transport robota (SK2) 
V to aktivnost je vključeno čakanje robota na transport, ki lahko traja od 1 do 6 dni25 in 
nato sam transport, ki traja 1dan. Aktivnost torej traja od 2 do 7dni. 
 
IC račun, dobavnica (SK1) 
Aktivnost že opisana na strani 26. 
 
Transport robota (SK1) 
Robot s komponentami gre v PD vedno preko SK1. Ni direktne povezave med SK2 in PD. 
Postopek pa je nato enak. Aktivnost lahko traja od 2 do 7 dni. 
PORAVNAVA MEDORGANIZACIJSKIH OBVEZNOSTI 
 
Plačilo medorganizacijskega računa26 
SK1 in PD prejmeta račun po e-pošti in fizično skupaj z robotom. Referenta v SK1 in PD 
nato postopata po sledečem postopku: 
 račun se vnese v evidenco prejetih računov v sistem. Sistem generira črtno 
kodo, katero se prilepi na originalni račun27; 
 iz sistema se izvozi naročilnico robota, katero se natisne; 
 na podlagi dobavnice, ki pride skupaj z robotom, se naredi prevzem robota v 
sistemu; odpre se kartico prevzema28, v katero se vpiše podatke o dobavi29. Na 
dobavnico30 se napiše številko prevzema. V kartici prevzema se dopišejo še 
podatki o prejetem računu31. Kartico se izvozi in natisne. Avtomatično se v 
sistemu kreira datum zaključka dobave, ko se natisne kartico prevzema. 
 
Dokumente, združene v fizični obliki, se skenira in pripne v sistem32, račun se likvidira33 in 
knjiži v glavni knjigi. Natisnjene dokumente se shrani v arhiv. V glavni saldokontih se 
generira spisek odprtih postavk. Referent enkrat tedensko pregleda, kdaj račun zapade. 
                                        
25 Tedenski prevoz iz SK2 v SK1. 
26 Plačila in knjiženja medorganizacijskega računa med RC in SK1 ter SK2 v procesu ne prikažem. 
27 V papirnati obliki. 
28 Zavihek v sistemu. 
29 Količino robotov in komponent, številko prevzema, dobavitelja. 
30 Fizično na papir. 
31 Številka in datum računa, zaporedna številka računa. 
32 Baza prejetih računov v sistemu. 
33 Elektronski podpis odgovornega. 
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Račun se poravna preko e-bančništva znotraj tridesetdnevnega roka plačila, ki začne teči 
od prejema dobave. Po opravljenem plačilu se v sistem DN prenesejo podatki o opravljeni 
storitvi, DN se zapre – zaključi. 
 
Knjiženje medorganizacijskega plačila 
Referent tedensko preveri, če so računi plačani. V primeru neplačil pošlje opomin. Ko je 
račun plačan, se poknjiži v saldokontih, podatki se prenesejo v sistem v DN, DN se zapre 
in arhivira v sistemu. 
 
Vsaka organizacija ima svoj bolj ali manj dovršen sistem, katerega uporablja za 
plačevanje in knjiženje medorganizacijskih in drugih računov v poslovanju. Opisal sem 





Znotraj te aktivnosti so všteti prihod robota s komponentami, čakanje na proste resurse, 
dostava robota iz skladišča PD na predviden prostor v proizvodni hali, priprava robota  za 
dodelave34. Če so dodelave že predhodno narejene v SK1 ali SK2, se robot razpakira, 
pregleda, če je vse tako, kot mora biti po načrtu. Nato se ponovno pripravi za transport. 
Robot v tej aktivnosti ponovno čaka na proste resurse PD. Proces se v tej aktivnosti zadrži 
od 2 do 10 dni. 
 
Plačilo IC računa 
Glej »PORAVNAVA MEDORGANIZACIJSKIH OBVEZNOSTI« na strani 26 in 27. 
 
Narejene dodelave 
Robot pride v PD v delujoči celoti s privzetimi nastavitvami. Dodelave so narejene, če je 
PD v naročilu navedla, da sama nima kapacitet ali zmožnosti robota dodelati po zahtevah 
kupca. Za dodelave kar v 75 % primerih poskrbi PD sama. 
 
Dodelave in testiranje 
Po zahtevah kupca se na robotu naredi dodelave35. Dodelave je potrebno še testirati, 
pregledati diagnostiko in morebitne nepravilnosti odpraviti. Robota se ponovno naloži na 
paleto in pripravi na transport. Aktivnost je končana med 3 in 6 dnevi. 
 
Dobavnica in račun 
Referent v PD v svojem sistemu odpre: 
                                        
34 Dostava robota in komponent na predviden prostor za dodelave, robota razložiti s palete, 
pričvrstiti v tla in prostor zavarovati, pripraviti projektno postajo, nanjo vstaviti list s številko DN 
robota, dodati dokumentacijo in načrte. 
35 Naloži ustrezne programe, aplikacijo, in izpolni druge zahteve. 
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 naročilo36, 
 dobavnico37 in  
 prevzemnico38. 
 
Na podlagi teh dokumentov referent iz sistema izvozi medorganizacijski račun in 
dobavnico. Na dan transporta pošlje kupcu dokumenta  preko e-pošte , po dva izvoda 
vsakega dokumenta pa natisne. En izvod obeh dokumentov gre kupcu skupaj z robotom, 
drug izvod dokumentov pa gre v arhiv prodaje golih robotov. 
 
Transport robota 




Kupec plača storitev oziroma nakup blaga po vnaprej določenih pogojih, pripravljenih v 
ponudbi, ki jo je izdelala PD in s katerimi se je ob naročilu kupec strinjal. V večini 
primerov, mora kupec poravnati obveznosti do PD ob izpolnitvi naročila, torej ob dobavi 
robota, zato sem v modelu določil takojšnje plačilo kupca. 
 
Knjiženje plačila 
Referent PD preveri, če so računi plačani. V primeru neplačil pošlje opomin. Ko je račun 
plačan, se poknjiži v glavni knjigi, podatki se prenesejo v sistem, DN se zapre in arhivira v 
sistemu. Dokumente se natisne in shrani še v fizičnem arhivu. 
 
3.3 DIAGRAM MODELA OBSTOJEČEGA PROCESA 
Slika 10 je grafični prikaz statičnega modela obstoječega procesa prodaje golih robotov v 
medorganizacijskem poslovanju, katerega sem izdelal s programskim orodjem  Micrografx 
iGrafx Process v tehniki razširjenega diagrama poteka. V procesu so predstavljene 
aktivnosti, katere imajo določene vrednosti trajanj, alternative z določenimi verjetnostmi 
odločitev, kdo je izvajalec aktivnosti in kdo se pri alternativah odloča. 
 
                                        
36 Bilo je preko e-pošte poslano s strani kupca, referent je to naročilo vpisal v svoj sistem. 
37 Prišla je skupaj z robotom in komponentami, katero je referent vpisal v sistem po pregledu 
dobavljenega blaga in dobavnice. 
38 Referent v skladišču je preko dobavnice v sistemu naredil prevzem dobave. 
39 Predhodno v aktivnosti »Priprava robota ali v aktivnosti »Dodelave in testiranje. 
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Slika 9: Diagram obstoječega procesa 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
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3.4 DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA PROCESA 
Tabela 1 prikazuje dinamične podatke modela procesa prodaje golih robotov v 
medorganizacijskem poslovanju, kateri so bili uporabljeni v simulaciji. V tabeli je 
navedeno pod »IZVAJALEC«, kje se aktivnost izvaja in kdo jo izvaja, »AKTIVNOST«, kjer 
so navedene aktivnosti procesa, »TRAJANJE« in »ČASOVNA ENOTA«, kjer so določene 
vrednosti trajanj aktivnosti. 
Tabela 1: Dinamični podatki o izvajanju in trajanju aktivnosti obstoječega procesa 
IZVAJALEC AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA VRSTA 
Kupec Povpraševanje 1–5 min Work 
Prodajna družba Vpis novega kupca 4–6 min Work 
Prodajna družba Simulacija 1–3 h Work 
Kupec Izbira drugega robota 3–7 min Work 
Prodajna družba Povpraševanje 4–8 min Work 
Skladišče1 Odprtje povpraševanja 4–8 h Delay 
Skladišče1 Povpraševanje o dobavi v RC 5–8 min Work 
Robotski center izven 
EU Odprtje povpraševanja 5–24 h Delay 
Robotski center izven 
EU Informacija o možni dobavi 6–12 min Work 
Skladišče1 Povpraševanje Skladišča 2 5–8 min Work 
Skladišče2 Odprtje povpraševanja 4–8 h delay 
Skladišče1 Prejem/pošiljanje informacije 2–6 h Delay 
Prodajna družba Inf. o poznejši dobavi 5–10 min Work 
Prodajna družba Ponudba 20–30 min Work 
Prodajna družba Vpisovanje ponudbe 15–25 sek Work 
Kupec Odločanje o ponujenem 1–300 dan DelayT 
Kupec Željeni pogoji 10–20 min Work 
Prodajna družba Nova ponudba 10–20 min Work 
Kupec Naročilo 4–9 min Work 
Prodajna družba 2. povpraševanje 1–2 min Work 
Prodajna družba Odprtje DN v sistemu 3–7 min Work 
Prodajna družba Naročilnica 1–2 min Work 
Prodajna družba Naročilnica v excel 7–13 min Work 
Skladišče1 Odprtje naročila 4–8 h Delay 
Skladišče1 Vpisovanje naročila v bazo 6–10 min Work 
Skladišče1 Naročilo robota 10–25 min Work 
Robotski center izven 
EU Izdelava robota 10–14 teden Work 
Robotski center izven 
EU Dobava robota 8 teden Periodic 
Skladišče1 Priprava robota 5–8 teden Work 
Skladišče1 Dodelave/testiranje 4–6 dan Work 
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ODDELEK AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA VRSTA 
Skladišče1 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče1 Transport robota 2–7 dan Delay 
Skladišče2 Priprava robota 5–8 teden Work 
Skladišče2 Dodelave/testiranje 4–6 dan Work 
Skladišče2 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče2 Transport robota 2–7 dan Delay 
Skladišče1 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče1 Transport robota 2–7 dan Delay 
Skladišče1 Plačilo IC računa 1–30 dan Work 
Skladišče2 Knjiženje IC računa 5–7 min Work 
Prodajna družba Priprava robota 2–10 dan Delay 
Prodajna družba Plačilo IC računa 1–30 dan Work 
Skladišče1 Knjiženje IC računa 5–7 min Work 
Prodajna družba Dodelava/testiranje 3–6 dan Delay 
Prodajna družba Dobavnica, račun 25–50 min Work 
Prodajna družba Transport robota 2–8 h Work 
Kupec Plačilo računa 0 dan Work 
Prodajna družba Knjiženje računa 5–7 min Work 
Vir: Lasten (2016) 
 
V aktivnosti »Odločanje o ponujenem« pod izvajalcem aktivnosti »Kupec« je vrsta 
aktivnosti zastoj, kateri je izrazno opredeljen kot Triangularna porazdelitev, ki je ena 
izmed statističnih funkcij za predstavitev podatkov. Triangularna porazdelitvena funkcija 
predstavitve podatkov se največkrat uporablja, kadar je na voljo le manjša zbirka vzorcev. 
Statistična funkcija triangularne porazdelitve se najpogosteje uporablja v ekonomiji pri 
načrtovanju vodenja projektov in modeliranju naravnih pojavov (Evans, Hasting in 
Peacock, 2000, str. 187 in 188). 
 
V modelu obstoječega procesa so predstavljene tudi alternative, katerih verjetnosti 
odločitev so odstotkovno predstavljne v spodnji tabeli (Tabela 2). 
Tabela 2: Seznam odločitev obstoječega procesa v odstotkih 
IZVAJALEC AKTIVNOST DA (v %) NE (v %) 
KUPEC Željen robot ok? 80 20 
KUPEC Ostaja interes nakupa? 65 35 
KUPEC Ponudba ok? 10 90 
KUPEC Nadaljnje pogajanje? 80 20 
KUPEC Nova ponudba ok? 97 3 
PRODAJNA DRUŽBA Kupec znan? 75 25 
PRODAJNA DRUŽBA Potrebuje simulacijo? 40 60 
PRODAJNA DRUŽBA Na zalogi? EX EX 
PRODAJNA DRUŽBA Popravek ponudbe? 95 5 
PRODAJNA DRUŽBA Še aktualno? 85 15 
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PRODAJNA DRUŽBA Narejene dodelave? 25 75 
SKLADIŠČE 1 Poseben robot? 10 90 
SKLADIŠČE 1 Na zalogi? EX EX 
SKLADIŠČE 1 Poseben robot? 10 90 
SKLADIŠČE 1 Robot na zalogi? EX EX 
SKLADIŠČE 1 Na zalogi v SK2? EX EX 
SKLADIŠČE 1 
Ima PD možnost 
dodelav? 75 25 
SKLADIŠČE 2 Na zalogi? EX EX 
SKLADIŠČE 2 
Ima PD možnost 
dodelav? 75 25 
Vir: Lasten (2016) 
 
Oznaka »EX« v odločitvi pomeni, da pri izhodu40 alternative nisem izbral možnosti 
statističnega ovrednotenja, pač pa izraznega41. V nadaljevanju predstavljam odločitvene 
izraze: 
Prodajna družba 
 Na zalogi? 
 𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 + 𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 > 0
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 + 𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 ≤ 0
 
Odločitvena funkcija, kjer je pozitivna odločitev, če je robot na zalogi v 
Skladišču 1 ali v Skladišču 2. 
Skladišče 1 
 
 Na zalogi?  
 𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 > 0
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 ≤ 0
 
Pozitivna odločitev, če je robot na zalogi v Skladišču 1. Če robota ni na 
zalogi v Skladišču 1, se izvede poizvedba v Skladišču 2. 
 
 Robot na zalogi?  
 𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 > 0
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 ≤ 0
 
Pri pozitivni odločitvi se proces nadaljuje pri aktivnosti Priprava robota. Če 
robota ni na zalogi, se izvede poizvedba v Skladišču 2. 
 
 Na zalogi v SK2 
𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 > 0 
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 ≤ 0
 
                                        
40 Angl. Output. 
41 Angl. Expression. 
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Pozitivna odločitev izvede aktivnost Priprava robota. Pri negativni odločitvi 




 Na zalogi? 
𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 > 0  
 𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 ≤ 0
 
 V primeru da je robot na zalogi, se informacija združi sPrejemanjem/Pošiljanjem 
informacij ter informacijo, da je robot na zalogi v Skladišču 1. Proces se nadaljuje pri 
preverjanju zaloge pri Prodajni družbi. 
3.5 NASTAVITVE SIMULACIJE OBSTOJEČEGA PROCESA 
3.5.1 SCENARIJ SIMULACIJE 
Preden sem izvedel simulacijo, sem moral določiti še scenarij, na podlagi katerega 
simulacija steče in postreže z rezultati izvajanja procesa. V programskem orodju 
Micrografx iGrafx process sem nastavil parametre, ki so potrebni za izvedo simulacije: 
  Simulation Time (Čas simulacije): Compressed (Stisnjen),  
  Generator Type (Tip generatorja simulacije): Interarrival (Intervalni), katerega 
sem nastavil na Distributed (Porazdeljen) in na podlagi statističnih izkazov PD 
določil prihod transakcij med 0 in 2 Days (Dni), 
 Generator preneha generirati transakcije po 50 letih, 
  Resources (Razpoložljivost virov), kjer sem določil človeške vire podizvajalce 
aktivnosti znotraj enote42. 
3.5.2 POJASNITEV SCENARIJA SIMULACIJE 
Scenarij simulacije procesa prodaje golih robotov v medorganizacijskem poslovanju 
temelji na ugotavljanju, koliko časa preteče od povpraševanje kupca po robotu do naročila 
robota in izpolnitve naročila. Moramo pa se zavedati, da vsaka transakcija, torej kupec, ne 
opravi nakupa robota in proces predčasno zapusti. V procesu je osnovni pojem 
procesiranja simulacije transakcija, ki v obravnavanem primeru predstavlja povpraševanje 
kupca po robotu. 
 
Definiral sem »Simulation Time« (Čas trajanja simulacije). V programskem orodju sem v 
orodni vrstici izbral »Run Setup« (Nastavitve zagona), »Simulation Time« (Čas simulacije) 
nastavil računanje časa na »Compressed« (Zbiti čas) ter pod »Time Conversion« 
                                        
42 Kupec, PD, SK1, SK2, RC. 
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(Pretvorba časa) nastavil, da ima v modelu dan 24 ur (24 Hours/Day), teden 7 dni (7 
Days/Week) in mesec 30 dni (30 Days/Month).  
Program ne upošteva prekinitev43. Simulacija se izvaja oziroma zaključi, ko iz procesa 
izstopi zadnja transakcija, »Simulation End« - »Transaction Complete« 
Nastavitve časa simulacije so prikazane v sliki 12. 
Slika 10: Simulacijski čas 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
V orodni vrstici pod okencem »Generators« (Generatorji) sem določil dva generatorja.  
 Prvi generator
44
 (Slika 13), ki generira transakcije, torej kupce, ki vstopajo v PD, 
sem pod »Generator Type« (Tip generatorja) nastavil na »Interarrival« 
(Naključen), kar pomeni, da transakcije, torej stranke, naključno vstopajo v 
proces. Na podlagi zbranih podatkov v PD in predpostavke, da ima leto 250 
delovnih dni, sem nastavil »Interarrival Time« (Naključni čas) na »Distributed« 
(Porazdeljen) med 0 in 2 transakcijama na dan. Pri tem je distribucija uniformno 
porazdeljena45. Generator generira transakcije 50 let. 
                                        
43 Simulator deluje samo v času, ko se pojavi aktivnost in je enaka trajanju potrebnega časa dela v 
aktivnosti. 
44 Generator Kupcev. 




 (Slika 14), ki je lociran v RC, pa sem nastavil na »Demand« 
na(Zahtevo). Ta konstantno generira robote
47
 in se ustavi po 50 letih. 
Slika 11: Generator transakcij 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
                                        
46 Redna proizvodnja robotov. 
47 Ko delavec izdela robot, se takoj loti naslednjega. 
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Slika 12: Generator transakcij v RC 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
Na sliki (Slika 15) je prikazano, kako sem v zavihku »Resources« (Viri) za potrebe 
simulacije določil človeške vire, ki sodelujejo v obravnavanem procesu. 
 Kupcev v procesu je neomejeno. 
 V prodajni družbi dela 5 ljudi, od katerih sta 2 zadolžena za prodajo48 
povpraševanje v SK1, naročilo robota in komponent v SK1, 1 je v skladišču 
zadolžen za prevzem robota in komponent, 1 dela v proizvodni hali ter 1 v 
računovodstvu. 
 V SK1, SK2 in RC pa je za potrebe procesa na voljo 30 ljudi (v vsaki organizaciji po 
10). 
SK1 in SK2 imata vire razporejene: po 2 v oddelku za komunikacijo, kjer sprejemata in 
oddajata naročila, 3 v proizvodnem oddelku, kjer poskrbijo za komplementiranje robota in 
komponent ter po potrebi dodelave,  3 v skladišču, kjer skrbijo za hrambo robotov ter 2 v 
računovodstvu, medtem ko v RC 2 osebi pokrivata sprejemanje naročil in dobavo robotov 
v Evropo ter 8 v proizvodnji izdeluje robote in druge komponente. 
                                        
48 V okviru prodaje, v primeru potrebe kupca, izvedeta tudi simulacijo robota. 
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Slika 13: Razporeditev virov 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
3.6 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA PROCESA 
Na podlagi dinamičnih podatkov ter scenarija simulacije je bila izvedena simulacija 
trenutnega, AsIs procesa. Program po končani simulaciji poda poročilo, kjer so izpisani 
rezultati simulacije. 
 
Poročilo je prikazano na naslednji strani v tabeli (Tabela 3). 
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Tabela 3: Poročilo simulacije obstoječega procesa 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
 
Obrazložitev rezultata poročila: 
 Pod pretečenim časom49 razberemo, da je program končal simulacijo procesa v 
50,94 letih. Pod generator transakcij sem ob nastavitvi scenarija določil, da se 
proces generiranja ustavi po 50 letih. Do dodatnega 0,94 leta pa je prišlo zaradi 
transakcij, ki so bile še v procesu, ko se je generator ustavil in so toliko časa 
potrebovale, da so iz procesa izstopile. 
 V 50 letih se generira 17.990 transakcij oziroma kupcev, od katerih se jih 2.171 
odloči za nakupov robota50, 217 od teh je »posebnih robotov«. Ostale transakcije 
kupcev predčasno izstopijo iz procesa. K številu prodanih robotov je potrebno 
prišteti še število proizvedenih robotov na drugem generatorju51, ki znaša 812, da 
dobimo skupno število transakcij52 2983, ki jih sistem obravnava. 
                                        
49 Angl. Elapsed time. 
50 Glej pod »Kupec« - »Count«. 
51 Generator v RC. 
52 Glej pod »Count«. 
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 Povprečni cikel (Avg Cycle)53  izvajanja transakcije znaša 219,44 dni oziroma 31,35 
tednov, kar je precej dolga doba. K tej veliko pripomore povprečni čas čakanja 
(Avg Wait)54, ki znaša 111,81 dni oziroma 15,97 tednov.  
 Vsota povprečnega časa čakanja je seštevek povprečnega časa zasedenosti 
razpoložljivih virov (Avg Res Wait)55, povprečnega zastoja (Avg Block)56 in 
povprečnega neaktivnega časa (Avg Inact)57. 
 Zasedenost razpoložljivih virov (Avg Res Wait) znaša 10,29 dni oziroma 1,47 
tedna. To predstavlja čas, ko transakcija čaka v čakalni vrsti na prost vir (delavca), 
da se ji posveti.  
 Povprečen zastoj (Avg Block) znaša 101,52 dni oziroma 14,50 tednov. Posledica 
zastoja so aktivnosti »odprtje povpraševanja«, »prejem in pošiljanje informacije«, 
»odločanje o ponujenem«, »odprtje naročila«, »priprava robota« in »transport 
robota«. Največji krivec za zastoj je aktivnost »odločanje o ponujenem« na strani 
kupca, ki v povprečju znaša kar 14,42 tednov in proces močno podaljša. 
 Povprečni neaktivni čas (Avg Inact), ki v simulaciji procesa znaša 0 dni. Razlog za 
to je, da so resursi, torej delavci, vedno aktivni v procesu. Simulacijski čas sem v 
scenariju simulacije nastavil na zbiti čas (Compressed), simulator deluje samo v 
času, ko se pojavi aktivnost in je enaka trajanju potrebnega časa dela v aktivnosti. 
 Enako številko kot pri povprečnem ciklu razberemo tudi pod obdelavo 
transakcije58, kar je pričakovano zaradi zbitega časa, kjer ne prihaja do 
neaktivnega časa (Angl. Inactive time). 
 
V grafikonu (Grafikon 1) prikazujem povprečni čas transakcije v dnevih po udeležencih 
procesa v grafični obliki. 
                                        
53 Angl. Average cycle. 
54 Angl. Average wait. 
55 Angl. Average resource wait. 
56 Angl. Average block. 
57 Angl. Average inacive. 
58 Angl. Average service. 
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Grafikon 1: Povprečni časi transakcije v dnevih po udeležencih obstoječega procesa 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
 
V grafikonu je razvidno, da je najdaljši povprečni cikel transakcije (Avg Cycle) pri kupcu. 
Ta je enak povprečnemu času zastoja transakcije (Avg Block), ki je del povprečnega časa 
čakanja (Avg Wait) in povprečnega časa obdelave transakcije (Avg Res Wait). Do 
povprečnega časa blokade pride pri aktivnosti »odločanje o ponujenem«, kjer se 
transakcija odloča o nadaljevanju ali izstopu iz procesa. Največji povprečni čas dela v 
procesu je  razumljivo v RC, saj se tam nenehno izdelujejo roboti. V RC prihaja tudi do 
zastojev, ki nastanejo ob zbiranju transakcij v aktivnosti »dobava robota«, kjer se 
sprostijo periodično na 2 meseca. 
Tabela 4: Povprečni časi transakcije v dnevih po udeležencih obstoječega procesa 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process  
 
V tabeli (Tabela 4) vidimo rezultate poročila simulacije glede zasedenosti udeležencev, 
virov v trenutnem procesu. V procesu je bilo vključenih 35 izvajalcev skupine, tako kot 
sem določil v razporeditvi virov. Pri kupcu pod »štetje« (Angl. Count) vidimo število 4 
kljub določitvi kupcev na neskončno. To število nam pove, da so bili v procesu v obdelavi 
na enkrat največ štirje kupci. Največji delež zasedenosti izvajalcev procesa (angl. Tavg 
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Util) je viden v RC in znaša 98,77 %. Tudi stolpec zasedenost posameznega vira (angl. 
Avg Busy) nam pove, da so viri najbolj zasedeni v RC. To je jasno glede na to, da se tam 
neprestano izdelujejo roboti. Najmanjši delež zasedenosti v procesu na strani izvajalcev 
pa je v SK2. Tam so viri najbolj prosti (angl. Avg Idle). Razlog tega je opazovanje 
izvajanje procesa s perspektive PD, katero z roboti pokriva SK1. 
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4 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA PROCESA 
Pri analizi trenutnega procesa sem opazil slabosti oziroma priložnosti za izboljšave, s 
katerimi bi proces prodaje golih robotov v medorganizacijskem poslovanju izboljšal in 
pospešil.  
 
Proces z informacijskega vidika ni slab in zastarel. Vse družbe znotraj skupine so v 
preteklih letih veliko vlagale v izboljšave svojih informacijskih sistemov na svoji ravni. 
Sedaj je priložnost, da se postavi integriran informacijski sistem skupine, s čimer bo 
proces prodaje golih robotov hitrejši in učinkovitejši. 
4.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA, PRILOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO 
Skladišča in ostale družbe delujejo na svojih informacijskih sistemih, v katerih imajo 
zabeležene robote in komponente pod drugačnimi šiframi. Potrebno je pretipkavanje istih 
naročil in ponudb med organizacijami. PD mora v SK ob naročilu robota poslati dve 
naročilnici. To pomeni več dela, ki je nepotrebno, proces podaljša, poveča možnost 
napak. Razlog različnih klasifikacij produktov je v tem, da so bile te družbe ustanovljene in 
vodene izven skupine. Nastale so samostojno in na trgu opravljale, izdelovale podobne ali 
enake storitev in izdelke. Kasneje so bile z lastniškimi prevzemi priključene skupini. 
Proces je že podprt z informacijsko tehnologijo, vendar je kljub temu še prisotno papirno 
poslovanje, knjiženje faktur po fasciklih, čemur bi se bilo moč izogniti z elektronskim 
hranjenem računov, dobavnic, prevzemnic in ostalih dokumentov. 
Nepovezanost skupine se odraža v slabemu deljenju informacij. Skupina nima zadostnega 
vpogleda nad zalogo robotov in komponent. PD ne poznajo zaloge produktov, katere 
nudijo na trgu. Povpraševati mora preko e-pošte v SK1 glede povpraševanja kupca. Pošta 
čaka na referenta v SK1, da se ji posveti, preveri vsebino in v primeru, da ni na voljo 
želenega blaga, pošlje e-sporočilo v SK2, kjer ta ponovno čaka na referenta v SK2, da 
pošto odpre, se ji posveti, preveri zalogo in informacijo preko e-pošte pošlje nazaj v SK1. 
Sporočilo ponovno čaka referenta SK1, da posreduje sporočilo v PD in nato lahko šele PD 
posreduje informacije kupcu oziroma pripravi ponudbo. 
Vsebina povpraševanja kupca se beleži samo pri PD, SK1 in SK2 povpraševanj ne beležita. 
Prihaja do situacij, ko se kupec za nakup odloča dalj časa, kot ga je PD v ponudbi 
navedla, da znotraj tega zagotavlja ponujeno blago, kupec odda naročilo, kar je cilj vsake 
pridobitne družbe, ki na trgu ponuja dobrino oziroma storitev, vendar PD naročila ne more 
izvesti. Potreben je nov krog povpraševanja v skupino preko SK1, nazaj pa lahko pride 
informacija, da želenega blaga za kupca ni več na zalogi ali pa se je čas izvedbe zaradi 
zasedenosti kapacitet močno podaljšal. Stanje, ki lahko »dobljenega« kupca odvrne od 
nakupa ali potencialnih prihodnih nakupov. 
Beleženje statistike prodaje torej izvaja vsaka organizacija zase in na drugačen način. 
Skupina tako težje predvidi nakupe robotov in določa trend. Zato tudi prihaja do situacij, 
ko kupec naroči robota, ki je bil na zalogi ob povpraševanju, nato pa ga ni več, ker je med 
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tem večji kupec ali skupina kupcev kupila celotno zalogo robotov v Evropi. PD sporoči 
informacijo kupcu in čaka na odziv, med tem ponovno povprašuje SK1 glede datuma 
dobave želenega robota. Kupec se v tem primeru največkrat odloči za nakup pri 
konkurentu, saj je čakanje na želeno predolgo. 
Ko se proces izvede do točke, da je robot pripravljen za transport iz SK1 v PD, pride do 
situacije, da ta čaka nanj, saj je zamudil tedenski prevoz v PD. Če je bil robot na zalogi v 
SK2, je situacija enaka, s tem da se iz SK2 robot ne transportira direktno v PD, pač pa v 
SK1, kjer lahko ponovno čaka 1 teden. Tako lahko pripravljen robot potrebuje 2 tedna, da 
pride v PD. 
S SK1 kot posrednikom med PD in SK2 se proces nepotrebno podaljša tako pri 
povpraševanju, izvedbi naročila in transportiranju blaga do PD, ki prinese poleg še 
izdajanje večih dokumentov59. 
4.2 OPIS POSTOPKA V PRENOVLJENEM PROCESU 
Na podlagi slabosti procesa prodaje golih robotov v medorganizacijskem poslovanju, 




Vzpostavitev stika kupca s PD v prenovljenem modelu procesa izgleda enako kot v 
procesu AsIs, toda zaradi prehoda skupine na skupen IS, PD sedaj ne vpisuje kupca v svoj 




Pri povpraševanju je prišlo v novem procesu do velike izboljšave. 
PD ne rabi več pošiljati povpraševanja kupca naprej v SK1 preko e-pošte in vstavljati 
dvojni seznam z različnimi klasifikacijami robotov in komponent ter nato čakati tudi več 
dni na povratno informacijo glede stanja zalog. Sama vstopi v integriran IS skupine in 
preveri celotno zalogo v Evropi v trenutku, produkti pa so enako klasificirani na skupini. 
Znotraj povpraševanja je torej v prenovljenem modelu procesa samo ena 
aktivnost,imenovana »Vpogled v sistem«. 
 
SEZNANITEV KUPCA O MOŽNOSTIH NAKUPA, PRIPRAVE PONUDBE 
 
Pri tem delu procesa sta izpadli aktivnosti »Vpisovanje  ponudbe« ter »2. Povpraševanje«. 
PD ne potrebuje več vpisovati ponudbe v svoj sistem, pač pa se ta že avtomatično 
zabeleži v skupni bazi ob izdelavi ponudbe in ta je vidna in dostopna vsej skupini. PD vidi 
podatke o zalogi, sama označi, kaj potrebuje, kje se bo robota komplementiralo, naredilo 
dodelave in v kolikšnem času je to možno izvesti. 
                                        
59 Dobavnice, naročilnice, medorganizacijski računi. 
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Tudi v prenovljenem procesu obstaja 1-mesečno obdobje veljavnosti ponudbe, vendar pa 
sedaj robotov ali komponent ne zmanjka, ne more ga med odločanjem kupca, kateremu 
je bilo blago ponujeno, kupiti in prehiteti kupec druge PD. Ob formiranju ponudbe postane 
robot rezerviran. V primeru, da kupec odda naročilo po veljavnem roku ponudbe, PD 




PD prejme naročilo kupca, katerega vnese v integriran IS, kjer odpre DN. V DN vnašata 
potrebne podatke tudi SK1 ali SK2. Ni si več potrebno izmenjevati informacij preko e-
pošte s SK1 in v primeru zaloge in izvedbe projekta s SK2 preko SK1 kot posrednikom. 
Vsak vnos ali popravek DN je viden vsej skupini. Naročilnica se naredi v sistemu pod 
zavihkom v DN, kjer so locirane tudi vse verzije izdanih ponudb. Te ni potrebno izvažati. V 
sistemu se kreira in tam tudi ostane. Aktivnost »Naročilnica v excel« v novem modelu 
procesa ni več potrebna, saj so roboti in komponente enako klasificirane v celotni skupini. 
Možnost napak pretipkavanja in podvajanja informacij je zmanjšana. 
PD ima torej potrebne vhodne podatke o naročilu že v ponudbi, ki je bila podlaga za 





Naročilo PD je v trenutku vidno akterjem, ki so vpeti v projekt. Začne se izvajati po planu, 
ki je bil kreiran. SK1 ne potrebuje več vpisovati naročil v svojo bazo podatkov, projekt je 
že zabeležen skupni bazi. 
Ko so robot in komponente pripravljene za transport v PD, se ta predhodno naroči na dan 
odpreme in se pošlje iz SK1 ali SK2 direktno v PD. Ni več nepotrebnega čakanja 
pripravljenega robota na tedenski prevoz. Kdor je izvedel komplementiranje in v primeru 
zavedenega v naročilu, tudi dodelave, v sistemu pod DN projekta naredi medorganizacijski 
račun in dobavnico. Medorganizacijski račun bremeni PD, naročnico projekta direktno. 
Tako je odpravljeno nepotrebno kreiranje večih dokumentov60. V prenovljenem procesu se 
računov in dobavnic v medorganizacijskem poslovanju ne tiska več. Kreirani in shranjeni 
so v skupnem sistemu. 
 
PORAVNAVA MEDORGANIZACIJSKIH OBVEZNOSTI 
 
Potrebni dokumenti za plačilo medorganizacijskih obveznosti so kreirani in shranjeni v 
sistemu pod DN. 
                                        
60 V procesu AsIs je posel dobila PD, povpraševala v SK1, ta v SK2, kateri je posel izpeljal. Za nazaj 
je bil postopek enak. SK2 je za projekt bremenil, zanj naročnika projekta SK1, SK1 pa je bremenil 
njegovo naročnico projekta, PD. 
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Dokumente61 se več ne tiska in združuje ter shranjuje v fizičnih arhivih. Ko so 
medorganizacijske obveznosti poravnane, se računi knjižijo v glavni knjigi, podatki se 




Tako kot je bilo že rečeno pri vseh prejšnjih delih procesa, je tudi tukaj sprememba, da so 
dokumenti kreirani v sistemu in se z njimi v sistemu tudi operira. Medorganizacijske 
obveznosti nastanejo med akterji projekta, katere so vidne pod DN projekta v sistemu. PD  
pa še vedno pošilja končnemu kupcu dobavnico in račun preko e-pošte in v fizični obliki. 
4.3 DIAGRAM MODELA PRENOVLJENEGA PROCESA 
Diagram (Slika 16) je kopija modela procesa AsIs, izdelan s programskim orodjem 
Micrografx iGrafx Process, na katerem sem naredil spremembe aktivnosti in alternativ na 
podlagi slabosti, ki sem jih navedel v poglavju 4.1. 
                                        
61 Medorganizacijski račun, dobavnica, prevzemnica. 
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Slika 14:Diagram prenovljenega procesa 
 




4.4 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA PROCESA 
V tabeli (Tabela 5) prikazujem dinamične podatke modela procesa ToBe, ki se od 
podatkov procesa AsIs nekoliko razlikujejo po aktivnostih in njihovih izvajalcih zaradi 
prehoda skupine na nov integriran informacijski sistem. 
Tabela 5: Dinamični podatki o izvajanju in trajanju aktivnosti v prenovljenem procesu 
IZVAJALEC AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA Vrsta 
Kupec Povpraševanje 1–5 min Work 
Prodajna družba Vpis novega kupca 4–6 min Work 
Prodajna družba Simulacija 1–3 h Work 
Kupec Izbira drugega robota 3–7 min Work 
Prodajna družba Vpogled v sistem 4–8 min Work 
Prodajna družba Info. o poznejši dobavi 5–10 min Work 
Prodajna družba Ponudba 20–30 min Work 
Kupec Odločanje o ponujenem 1–300 dan Delay 
Kupec Željeni pogoji 10–20 min Work 
Prodajna družba Nova ponudba 10–20 min Work 
Kupec Naročilo 4–9 min Work 
Prodajna družba Odprtje DN v sistemu 3–7 min Work 
Prodajna družba Naročilnica 1–2 min Work 
Prodajna družba Naročilo robota 10–25 min Work 
Robotski center izven 
EU Izdelava robota 10–14 teden Work 
Robotski center izven 
EU Dobava robota 8 teden Periodic 
Skladišče1 Priprava robota 5–8 teden Work 
Skladišče1 Dodelave in testiranje 4–6 dan Work 
Skladišče1 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče1 Transport robota 1 dan Work 
Skladišče2 Priprava robota 5–8 teden Delay 
Skladišče2 Dodelave in testiranje 4–6 dan Work 
Skladišče2 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče2 Transport robota 1 dan Work 
Prodajna družba Priprava robota 2–10 dan Delay 
Prodajna družba Plačilo IC računa 0 dan Work 
Prodajna družba Dodelava in testiranje 3–6 dan Work 
Prodajna družba Dobavnica, račun 25–50 min Work 
Prodajna družba Transport robota 2–8 h Work 
Kupec Plačilo 0 dan Work 
Prodajna družba Knjiženje plačila 5–7 min Work 
Vir: Lasten (2016) 
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V prenovljenem modelu procesa so predstavljene tudi alternative, katerih verjetnosti 
odločitev so odstotkovno predstavljene v spodnji tabeli (Tabela 6). 
Tabela 6: : Seznam odločitev prenovljenega procesa v odstotkih 
IZVAJALEC AKTIVNOST DA (v %) NE (v %) 
KUPEC Željen robot ok? 80 20 
KUPEC Ostaja interes nakupa? EX EX 
KUPEC Ponudba ok? 10 90 
KUPEC Nadaljnje pogajanje? 80 20 
KUPEC Nova ponudba ok? 97 3 
PRODAJNA DRUŽBA Kupec znan? 75 25 
PRODAJNA DRUŽBA Potrebuje simulacijo? 40 60 
PRODAJNA DRUŽBA Na zalogi? EX EX 
PRODAJNA DRUŽBA Popravek ponudbe? 95 5 
PRODAJNA DRUŽBA Še aktualno? 85 15 
PRODAJNA DRUŽBA Zaloga v SK1 EX EX 
PRODAJNA DRUŽBA Zaloga v SK2 EX EX 
PRODAJNA DRUŽBA Narejene dodelave? 25 75 
SKLADIŠČE 1 
Ima PD možnost 
dodelav? 75 25 
SKLADIŠČE 2 
Ima PD možnost 
dodelav? 75 25 
Vir: Lasten (2016) 
 
Tudi v prenovljenem procesu so tako kot pri trenutnem odločitve statistično in 
ekspresivno ovrednotene. Ekspresivno ovrednotene odločitve so označene z oznako EX. V 
nadaljevanju so prikazane in opisane 3 odločitve z ekspresivnim ovrednotenjem, ki so na 
novo uvedene (obarvane so z rumeno). 
Kupec: 
 Ostaja interes nakupa? 
 𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   100 − 𝑆𝑡𝑒𝑣𝑒𝑐𝑁𝑎𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖ℎ𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣 ∗ 10 > 50
𝑁𝑒;   100 − 𝑆𝑡𝑒𝑣𝑒𝑐𝑁𝑎𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑖ℎ𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣 ∗ 10 ≤ 50
 
Odločitvena funkcija, kjer je pozitivna odločitev, če je število naročil 
robotov nad pragom 50- naročil. Proces se nadaljuje do ponovnega 
preverjanja ponudbe Ponudba ok?  ter Nadaljnje pogajanje. Če pa je 
število naročil pod določenim pragom, pa se proces konča. 
 
Prodajna družba: 
 Zaloga v SK2? 
𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 > 0
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒2 ≤ 0
 
V primeru da je robot na zalogi v Skladišču 2, se nadaljuje izvajanje 
aktivnosti Priprava robota. V nasprotnem primeru se izvede aktivnost 
Naročilo robota pri Prodajni družbi. 
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 Zaloga v SK1? 
𝑓(𝑆) = {
𝐷𝑎;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 > 0
𝑁𝑒;   𝑍𝑎𝑙𝑜𝑔𝑎𝑅𝑜𝑏𝑜𝑡𝑜𝑣𝑆𝑘𝑙𝑎𝑑𝑖𝑠𝑐𝑒1 ≤ 0
 
Odločitvena funkcija Zaloga v SK1 izvede aktivnost Priprava robota v primeru, če je robot 
na zalogi v Skladišču 1. V primeru da robota ni na zalogi v Skladišču 1, se izvede 
preverjanje zaloge robota v Skladišču 2. 
4.5  REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA PROCESA 
Zaradi primerjana obeh procesov, takega kot je - AsIs in prenovljenega - ToBe, scenarija 
simulacije nisem spreminjal. Da se procesa simulirata pod enakimi nastavitvami, je pogoj 
primerjave učinkov sprememb, ki so bile uvedene. 
 
Da torej ponovim scenarij, katerega parametri so bili predstavljeni že v točki »Nastavitev 
simulacije obstoječega procesa«: 
 
 simulacijski čas je nastavljen na stisnjen čas (Angl. Compressed), kjer ima dan 
24h, teden 7 dni in mesec 30 dni. Program simulira samo aktivne ure, torej ure, 
znotraj katere se odvija aktivnost, začne pa se ob uvedbi prve transakcije; 
 določen je »Interarrival« (naključni čas) tip generatorja, ki generira transakcije 
porazdeljeno (Angl. Distributed) med 0 in 2 na dan; 
 generator preneha z generiranjem transakcij po 50 letih; 
 vsota razpoložljivih virov (Angl. Resources) ostaja enaka, 35 zaposlenih.  
 
Pri določitvi virov pa je zaradi reorganizacije aktivnosti med organizacijami prišlo do 
sprememb. V prenovljenem procesu PD v enotni bazi skupine sama preveri zalogo robotov 
v Evropi in jih po potrebi sama naroči v RC. PD je dobila tako več dela, zato sem delavce 
prerazporedil iz (PD) 5, (SK1) 10, (SK2) 10, (RC) 10 na 8, 9, 11, 7. Poročilo prenovljenega 
procesa je prikazano v tabeli (Tabela 7). 
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Tabela 7: Poročilo simulacije prenovljenega procesa 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
 
Obrazložitev rezultata simulacije prenovljenega procesa: 
 Generator je v proces spuščal transakcije 50 let. Da pa so te iz procesa izstopile, je 
po koncu generiranja preteklo še 1,23 leta. Ta podatek je viden pod pretečenim 
časom (Elapsed Time). 
 V času generiranja je v proces vstopilo 17.990 transakcij, od katerih 2611 opravi 
nakup robota. Med vsemi prodanimi je 261 »posebnih robotov«. Ostale transakcije 
iz procesa predčasno izstopijo in ne opravijo nakupa. Če številu opravljenih 
nakupov prištejemo še število proizvedenih robotov na drugem generatorju, 
dobimo skupno število transakcij 3223, (vidno pod »Count«), ki jih sistem 
obravnava. 
 Povprečni cikel izvajanja transakcije (Avg Cycle) v prenovljenem procesu znaša 
267,08 dni oziroma 38,15 tednov, od tega je povprečnega dela na transakciji (Avg 
Work) 104,49 dni oziroma 14,93 tednov, povprečnega čakanja (Avg Wait) pa 
162,59 dni oziroma 23,23 tednov. 
 Znotraj povprečnega čakanja (Avg Wait) je aktivnost povprečno čakala na prosti 
vir (Avg Res Wat) 70,86 dni oziroma 10,12 tednov, zaradi povprečne blokade (Avg 
Block) pa se je transakcija zadržala 91,72 dni oziroma 13,10 tednov. 
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Grafikon 2: Povprečni časi transakcije v dnevih po udeležencih prenovljenega procesa 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
 
Pri grafikonu (Grafikon 2), ki je grafični izkaz dela poročila simulacije (Tabela 7), opazimo, 
da se je povprečni cikel transakcije pri kupcu skrajšal. Kupec se torej prej odloči za nakup 
ali izstop iz procesa. V prenovljenem procesu je najdaljši cikel transakcije v RC. Povprečni 
čas dela je tudi, razumljivo, najvišji v RC, saj se tam neprestano izdelujejo roboti. V 
diagramu najbolj izstopa povprečni čas čakanja transakcije na prosti vir (angl. Avg Res 
Wait) v RC. Čakanje na prost vir je malenkost prisoten še pri SK2, vendar lahko rečemo, 
da transakcija na prosti vir čaka samo v RC. 
Tabela 8: Uporabljeni viri v prenovljenem procesu 
 
Vir: Lasten (2016) – programsko orodje Micrografx iGrafx Process 
 
V tabeli (Tabela 8) vidimo rezultate poročila simulacije glede zasedenosti virov v 
prenovljenem procesu. Tako kor pri  trenutnem procesu (AsIs) je bilo tudi v prenovljenem 
procesu (ToBe) vključenih 35 izvajalcev skupine, tokrat z manjšo reorganizacijo. V 
prenovljenem procesu sta bila naenkrat v obdelavi 2 kupca. Dodajanje izvajalcev v PD, 
vidno v tem poročilu, ni bila dobra odločitev oziroma je sedaj izvajalcev več, kot je bi jih 
bilo potrebno, saj je delež zasedenosti (angl. Tavg Util) najmanjši, znaša 11,34 %. Delavci 
PD so bili v 51,23 let dolgem ciklu kar 45,42 let prosti (angl. Avg Idle), med tem ko so bili 
v RC delavci zasedeni kar 99,46 %. Odstotek zasedenosti virov je nizek tudi v SK2.  
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4.6 PRIMERJAVA REZULTATOV SIMULACIJE MODELOV PROCESA 
Ali je bila prenova procesa uspešna, nam pove primerjava poročil po končani simulaciji 
obeh modelov procesa. Primerjava obeh rezultatov simulacije je prikazana v spodnji tabeli 
(Tabela 9). 




AsIs (v dnevih) 
Prenovljen model 
ToBe (v dnevih) 
Sprememba 
trajanja (v dnevih) 
Sprememba  




Cycle) 219,44 267,08 47,64 +21,71 
Povprečno delo 
na transakciji 












Block) 101,52 91,72 -9,8 -9,65 
Povprečni 
neaktivni čas (Avg 




Serv) 219,44 267,08 47,64 +21,71 
Minimalni cikel 
transakcije (Min 
Cycle) 66,62 45,84 -20,78 -31,19 
Maksimalni cikel 
transakcije (Max 
Cycle) 679,49 781,39 101,9 +15 
Vir: Lasten (2016) 
 
S primerjavo simulacij obeh procesov (AsIs in ToBe) sem prišel do naslednjih ugotovitev: 
 Povprečni cikel (Avg. Cycle) izvajanja transakcije je v procesu AsIs znašal 219,44 
dni, v procesu ToBe pa znaša 267,08, kar pomeni, da mi procesa prodaje robotov 
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v medorganizacijskem poslovanju ni uspelo pohitriti. Ta se je celo podaljšal, in 
sicer za 47,64 dni ali 21,71 %. 
 Povprečno delo na transakciji (Avg Work) se je v prenovljenem procesu zmanjšalo 
s 107,63 na 104,49 dni, kar je je za dobrih 3 dni manj oziroma skrajšalo se je za 
2,92 %. 
 V prenovljenem procesu pa se je občutno povečalo čakanje transakcije (Avg Wait). 
V trenutnem procesu ta znaša 111,81 dni, medtem ko v prenovljenem 162,59 dni, 
kar je za 50,78 dni oziroma 45,42 % več.  
 Čas povprečnega zastoja transakcije (Avg Block), ki je del vsote povprečnega 
čakanja, se je v prenovljenem procesu sicer zmanjšal za 9,8 dni oziroma za 9,65 
%. Razlog temu je izpad nekaterih aktivnosti; »Odprtje povpraševanja«, »Prejem 
in pošiljanje informacije«, »Odprtje naročila« in pa modifikacija aktivnosti 
»Transport robota«, ki v prenovljenem procesu ne predstavlja več zastoja. Vendar 
rezultat pokvari povprečni čas zasedenosti razpoložljivih virov (Avg Res Wait), ki v 
prenovljenem procesu znaša 70,86 dni, kar za 60,57 dni ali 688,63 % več kot v 
procesu AsIs. Razlog temu je, da RC prejme več naročil, ki čakajo na proste 
izvajalce aktivnosti v RC. 
 Povprečno čakanje transakcije se je torej povečalo kljub zmanjšanju povprečnega 
časa zastojev. Ravno zaradi zmanjšanja povprečnega časa zastoja proces hitreje 
teče, nato pa se ustavi v dalj časa trajajočih aktivnostih; »Priprava robota« in pa 
»Izdelava robota«, kjer je vir dolgo časa zadržan. 
 Povprečni čas obdelave transakcije (Avg Serv) je zaradi zbitega časa enak 
povprečnemu času cikla transakcije. 
 V prenovljenem procesu se je minimalni cikel transakcije (Min Cycle) skrajšal, in 
sicer s 66,62 dni na 45,84 dni, torej kar za 45,84 dni ali 31,19 %. 
 Vendar pa se je maksimalno trajanje cikla povečalo za 101,9 dni kar za 15 % več, 
kot je maksimalen cikel znašal v procesu AsIs. 
 
Razlog daljšega povprečnega čakanja je v povprečnem času čakanja na prost vir (Avg Res 
Wait) v RC. Povprečno delo se je skrajšalo, tudi povprečnih zastojev je manj, zato do 
naročila robota pride hitreje kot v procesu AsIs. Naročila se nato zaustavijo v aktivnosti 
»Izdelava robota«, kjer čakajo na prost vir. 
 
Na podlagi poročil simulacije, v uvodu zastavljeno prvo hipotezo: »s prenovo poslovnega 
procesa kateri deluje na novem integriranem informacijskem sistemu, je čas prodaje golih 
robotov v med organizacijskem poslovanju moč skrajšati« zavrnem, saj se je povprečni 
cikel transakcije v prenovljenem procesu podaljšal. Kljub neuspelemu izboljšanju pa se je 
v prenovljenem procesu zmanjšal minimalni cikel, kar pomeni, da je proces možno izvesti 
hitreje. Dodatno obrazložitev in razloge za tak rezultat pa podam v naslednji točki. (Glej 
4.7.) 
 
Tabela 10 prikazuje prodajo robotov obeh tipov v trenutnem AsIs procesu in 
prenovljenem ToBe. Vidimo lahko, da se v prenovljenem procesu proda več robotov, tudi 
posebnih. 
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ToBe Sprememba ( v %) 
Prodani roboti 
(count) 2171 2611 +20,27 
Prodani "posebni 
roboti" 217 261 +20,28 
Vir: Lasten (2016) 
 
Na podlagi zgornje tabele (Tabla 10) pa potrjujem svojo drugo hipotezo: »s prenovo 
poslovnega procesa, ki deluje na novem integriranem informacijskem sistemu, se lahko 
proda več robotov«. Prodaja se je povečala za 20,27 % ob enakih parametrih 
naklonjenosti kupcev. 
 
V tabeli (Tabela 11) so prikazane aktivnosti procesa AsIs in procesa ToBe. V procesu ToBe 
so iz modela izpadle aktivnosti obarvane z rdečo, dodani pa sta bili prvi dve rumeni, 
»Vpogled v sistem« ter »Naročilo robota« v PD, drugima dvema »Transport robota« v SK1 
in SK2 pa se je v ToBe spremenila vrsta iz »Delay« v »Work« ter čas trajanja iz 2–7 dni v 
1 dan. V omenjeni tabeli je moč videti, da so iz prenovljenega procesa, izpadle aktivnosti 
povpraševanja. V procesu AsIs, je referent PD lahko informacijo o zalogi blaga čakal tudi 
46 h in 36 min, med tem ko v prenovljenem procesu referent PD sam preveri zalogo blaga 
v svojem računalniku v skupni bazi skupine, za kar porabi največ 8 min. 
Tabela 11: Primerjava aktivnosti obeh procesov 
IZVAJALEC AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA Vrsta 
Kupec Povpraševanje 1–5 min Work 
Prodajna družba Vpis novega kupca 4–6 min Work 
Prodajna družba Simulacija 1–3 h Work 
Kupec Izbira drugega robota 3–7 min Work 
Prodajna družba Povpraševanje 4–8 min Work 
Skladišče1 Odprtje povpraševanja 4–8 h Delay 
Skladišče1 Povpraševanje o dobavi v RC 5–8 min Work 
Robotski center izven 
EU Odprtje povpraševanja 5–24 h Delay 
Robotski center izven 
EU Informacija o možni dobavi 6–12 min Work 
Skladišče1 Povpraševanje Skladišča 2 5–8 min Work 
Skladišče2 Odprtje povpraševanja 4–8 h delay 
Skladišče1 Prejem/pošiljanje informacije 2–6 h Delay 
Prodajna družba Vpogled v sistem 4–8 min Work 
Prodajna družba Info. o poznejši dobavi 5–10 min Work 
Prodajna družba Ponudba 20–30 min Work 
Prodajna družba Vpisovanje ponudbe 15–25 sek Work 
Kupec Odločanje o ponujenem 1–300 dan Delay 
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IZVAJALEC AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA Vrsta 
Kupec Željeni pogoji 10–20 min Work 
Prodajna družba Nova ponudba 10–20 min Work 
Kupec Naročilo 4–9 min Work 
Prodajna družba 2. povpraševanje 1–2 min Work 
Prodajna družba Odprtje DN v sistemu 3–7 min Work 
Prodajna družba Naročilnica 1–2 min Work 
Prodajna družba Naročilnica v excel 7–13 min Work 
Prodajna družba Naročilo robota 10–25 min Work 
Skladišče1 Odprtje naročila 4–8 h Delay 
Skladišče1 Vpisovanje naročila v bazo 6–10 min Work 
Skladišče1 Naročilo robota 10–25 min Work 
Robotski center izven 
EU Izdelava robota 10–14 teden Work 
Robotski center izven 
EU Dobava robota 8 teden Periodic 
Skladišče1 Priprava robota 5–8 teden Work 
Skladišče1 Dodelave in testiranje 4–6 dan Work 
Skladišče1 Dobavnica IC račun 25–50 min Work 
Skladišče1 Transport robota 2–7/1 dan Delay/Work 
Skladišče2 Priprava robota 5-8 teden Delay 
Skladišče2 Dodelave in testiranje 4-6 dan Work 
Skladišče2 Dobavnica IC račun 25-50 min Work 
Skladišče2 Transport robota 2-7/1 dan Delay/Work 
Skladišče1 Dobavnica IC račun 25-50 min Work 
Skladišče1 Transport robota 2-7 dan Delay 
Skladišče1 Plačilo IC računa 1-30 dan Work 
Skladišče2 Knjiženje IC računa 5-7 min Work 
Prodajna družba Priprava robota 2-10 dan Delay 
Prodajna družba Plačilo IC računa 0 dan Work 
Skladišče1 Knjiženje IC računa 5–7 min Work 
Prodajna družba Dodelava/testiranje 3–6 dan Work 
Prodajna družba Dobavnica, račun 25–50 min Work 
Prodajna družba Transport robota 2–8 h Work 
Kupec Plačilo računa 0 dan Work 
Prodajna družba Knjiženje računa 5–7 min Work 
Vir: Lasten (2016) 
4.7 POTREBNI POPRAVKI IN POGLED V PRIHODNOST 
Opis popravkov v procesu ToBe: 
Procesa AsIs in ToBe sem simuliral ter na podlagi poročil, po končani simulaciji rezultate 
analiziral. Proces se ni izboljšal, kot sem pričakoval, zato bi v tej točki spregovoril o tem, 
kje mislim, da bi moral v prenovi postopati drugače, česa nisem upošteval, pa bi moral ter  
predstavil spremembe za naslednjo prenovo procesa ToBe2. 
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V simulaciji procesa ToBe, ki sem ga predlagal kot izboljšava procesa AsIs, nisem 
upošteval prihrankov časov, do katerih bi prišlo pri nekaterih aktivnostih »Ponudba«, 
»Nova ponudba«, »Naročilo robota«, »IC račun, dobavnica« in »Dobavnica, račun«. 
Dokumenti, ki nastanejo kot izhodi navedenih aktivnosti, so privzeto nastavljeni za vso 
skupino v skupnem sistemu, v katerem so zbrani tudi vsi podatki, ki predstavljajo 
aktivnostim vhodne veličine. Ni več različnih klasifikacij komponent in robotov v skupini, 
kar pomeni, da obstaja manj možnosti za napake in nepotrebnih pretipkavanj. Aktivnost 
»Naročilnica v excel« je bila tako že odstranjena, vendar pa časi, kateri bi se prihranili pri 
ostalih aktivnosti niso bili upoštevani. 
 
Ti prihranki časov, kateri niso bili upoštevani, bi sicer še bolj skrajšali minimalni cikel 
transakcije, a povprečnega časa transakcije ne bi izboljšalo zaradi povečanja povprečnega 
čakanja na prosti vir v RC, kjer trenutno nastavljene kapacitete ne bi prenesle še 
povečanja naročil. Potrebna bi bila vnovična prerazporeditev virov. 
 
V prenovljenem procesu je torej težava v nezadostnih virih v RC, kar gre pripisati napačni 
oceni določitve resursov. Teh v resnici v RC ne primanjkuje in kapacitete več kot 
zadovoljujejo povpraševanje. V analizi prodaje golih robotov v medorganizacijskem 
poslovanju sem želel prikazati prednosti, ki jih prinaša prehod skupne na skupni IS, kjer 
so se začele kazati potrebe po izboljšavi poslovnega procesa. Analiza je pozitivne rezultate 
prehoda tudi pokazala, če izvzamemo, RC, kjer se v prenovljenem procesu proces 
podaljša zaradi nezadostnih virov. Izvesti bi moral drugačne nastavitve glede izdelave 
robotov. Informacij o dejanskih proizvodnih kapacitetah RC-ja nimam in so tudi za izvedbo 
analize nepotrebni, saj težave s prezasedenostjo kapacitet RC-ja ni.  
 
Opis idej za prihodnost: 
Pristojnosti za naročanje robotov bi v procesu ToBe2 zopet vrnil centralnima skladiščema 
SK1 in SK2. Znotraj le-teh je že služba s potrebnimi izkušnjami na področju naročanja in 
komuniciranja z RC. Z novim skupnim IS na ravni skupine pa bi obe družbi imeli boljše 
informacije glede trenda nakupov. Z določitvijo višjih minimalnih zalog, možnostjo PD, da 
rezervira robota in komponente glede na možen odstotek naročila kupca in s še na 
drobneje razčlenjenimi statusi robotov tipa »high runner« do situacije, ko robotov 
zmanjka, ne bi prihajalo. Družbi bi izmenično pošiljali naročilo v RC, tako bi se bil čas 
transporta prepolovil. 
 
V opisu obstoječega postopka sem že omenil, da ima večina PD na voljo proizvodne 
zmogljivosti. Nekatere so primerljive z zmogljivostmi obeh skladišč. Tako bi v proces 
ToBe2 vstavil nov oddelek62, v tem primeru organizacijo »Prodajno družbo n«63 (v 
nadaljevanju PDn), ki bi poskrbela za komplementiranje ter po možnosti dodelave robota. 
                                        
62 Angl. Department. 
63 Predstavlja vse PD v skupini s proizvodnimi kapacitetami. 
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PD, ki na svojem trgu prodaja robote, bi prejela povpraševanje kupca, Prodajni referent 
PD bi preveril, v katerem skladišču se robot in komponente nahajajo, to označil, nato pa 
bi, ali IS sam ponudil najhitrejšo možnost komplementiranja in nastavitev robota po željah 
kupca ali pa bi na podlagi vidnih kapacitet referent v PD sam določil, kje bi bilo projekt 
moč izvesti. V ponudbi, ki je že formirana v sistemu, bi vnesel potrebne podatke in 
časovne možnosti izvedbe, ki so na voljo kupcu, glede na njegovo posredovanje naročila. 
Povedano drugače, PD bi projekt prodala, SK1 ali SK2 bi robot ter komponente (lahko na 
primer SK1 robota ter SK2 komponente) poslala na lokacijo izvedbe, PDn pa bi ta projekt 
izvedla. S tem se ne bi samo razbremenilo obeh skladišč, pač pa bi skupina začela 
izkoriščati svoj polni potencial. 
 
Tako v procesu AsIs, kot tudi v prenovljenem ToBe procesu sem v aktivnosti »Priprava 
robota« nastavil časovno obdobje, ki je potrebno za izvedbo aktivnosti med 5 in 8 tedni. 
Tukaj sem zaobšel pravila oziroma sem zaradi kompleksnosti procesa aktivnost posplošil 
in jih več združil skupaj pod eno samo. Aktivnost »Priprava robota« je zelo široka. Pod njo 
spadajo dostava robota na mesto izvedbe, priprava mesta izvedbe, sestava krmilne enote 
in pa prosti resursi, delavci, ki so izvajalci aktivnosti. Zaradi zasedenosti izvajalcev 
aktivnosti pride do navedenega časovnega obdobja izvedbe. V popolnem primeru, kar 
pomeni, da imamo na voljo vse potrebne komponente in resurse, se robot komplementira 
in nastavi v privzeto celoto v obdobju 1 tedna. Tukaj je torej od 4 do 7 tednov rezerv, do 
katerih bi bilo moč priti z novim integriranim IS na ravni skupine. 
 
V procesu ToBe2, bi se v skupnem IS videlo, kje je na zalogi naročeno blago ter prosti 
izvajalci. Projekt bi se lahko izvedel tudi po manjših delih, na večih lokacijah glede na 
proste kapacitete znotraj skupine. Tako pridemo tudi do aktivnosti »Dodelave in 
testiranje«, katero bi se prav tako še dalo izboljšati. 
 
Vsi predlogi so zgolj misli, ki pa jih v tem diplomskem delu ne bom preverjal s simulacijo 




Tako kot spreminjanje okolja organizacije je tudi postopek prenove poslovnih procesov in 
iskanje informatizacijskih orodij, ki omogočajo hitro in učinkovito izvajanje procesov, 
nenehen. Organizacija se mora na spremembe uspešno in pravočasno prilagoditi, drugače 
je lahko ogrožen njen obstoj. Svoje sisteme in procese mora nenehno prenavljati in iskati 
optimalno delovanje, ki je ustvarjeno po meri kupca, kar dela organizacijo konkurenčno. 
 
V diplomskem delu sem prikazal teoretična izhodišča na področju prenove poslovanja in 
poslovnih procesov, njihovo členitev ter cilje prenove. Predstavljeno je bilo tudi 
modeliranje poslovnih procesov in njihova simulacija. Na koncu teoretičnega dela sem 
nekaj besed namenil še informacijski tehnologiji. Teoretičnemu delu je sledil praktični del, 
kjer je na kratko predstavljena skupina organizacij in nato sam proces prodaje golih 
robotov v medorganizacijskem poslovanju. Tega opišem, s pomočjo programskega orodja 
Micrografx iGrafx process pa izrišem. V narisu je vidno sosledje aktivnosti in alternativ, kje 
v procesu se nahajajo, kdo jih izvaja in koliko časa trajajo ter kakšen je odstotek ali izraz 
možnosti za odločitve. Sledi simulacija in analiza poročila, na podlagi katerega vidim 
slabosti in pomanjkljivosti obstoječega procesa, dobim ideje za prenovo, katere uvedem v 
prenovljen proces. Poročilo prenovljenega procesa primerjam s poročilom obstoječega 
procesa in tako pridem do odgovora, ali sem bil pri prenovi uspešen. 
 
Rezultati poročil simulacije kažejo, da je bila prenova delno uspešna. Kot je razvidno iz 
tabele 9, se je izboljšal minimalni cikel transakcije, skrajšal se je povprečni čas dela na 
transakciji in povprečni čas zastojev ter povečala prodaja robotov (tabela 10), tako »high 
runner-jev« kot tudi posebnih robotov. Toda v prenovi je prišlo tudi do poslabšanja 
rezultata. Občutno se je povečal maksimalni cikel in z njim tudi povprečni čas, ki je 
potreben, da transakcija oziroma kupec zaključi proces z nakupom robota. Razlog 
občutnega podaljšanja cikla transakcije je v čakanju prostih resursov v robotskem centru, 
čemur gre pripisati, kakor sem že zapisal (glej poglavje 4.7), napačni določitvi le-teh. 
 
Na podlagi poročil simulacije prvo hipotezo: »s prenovo poslovnega procesa, ki deluje na 
novem integriranem informacijskem sistemu, je čas prodaje golih robotov v 
medorganizacijskem poslovanju moč skrajšati« zavrnem, vendar moram ponovno 
opomniti, da je rezultat posledica napačne nastavitve resursov v simulaciji. Če bi bile 
nastavitve v simulaciji pravilne, bi hipotezo potrdil. 
In drugo: »s prenovo poslovnega procesa, ki deluje na novem integriranem 
informacijskem sistemu, se lahko proda več robotov« potrjujem. V prenovljenem procesu 
se je prodalo več robotov kot v trenutnem procesu ob enakih parametrih naklonjenosti 
kupcev. (Glej tabelo 10.) 
 
Kljub delno uspešnim rezultatom analize ocenjujem, da je prenova poslovnega procesa in 
prehod na skupen informacijski sistem skupine ne samo smiseln, ampak nujen. V trenutku 
pridobljene informacije vsake izmed organizacij glede zaloge in kapacitet skupine, 
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beleženja povpraševanja in ponudb, enotne klasifikacije izdelkov, skrajšanja časa 
komplementiranja robota ter izvedbe dodelav s porazdelitvijo dela med organizacijami, 
hitrejšega transporta produktov med organizacijami in brezpapirnega poslovanja v 
skupini, so prednosti, ki jih novi proces in nova informacijska infrastruktura, ki proces 
podpira in v določeni meri tudi avtomatizira, lahko ponudi skupini in jo je potrebno 
izkoristiti. 
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